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“Growth is never by mere chance; it is the result of 
forces working together.”
- J.C. Penney
ccording to the Iowa Alcoholic Beverages Division’s
Fiscal Year 2005 (FY05) statistics, Iowans are mixing
more cocktails and shaking more martinis than ever
before.  Liquor sales reports show that distilled spirit sales
were up nearly 10 percent in FY05, which ended June
30th. The Division recorded sales of $146.8 million at
wholesale, compared to $133.7 million a year ago, a
$13.1 million increase.  The FY05 year-end total marks
a decade of annual sales increases that began subtly in
1995 and has escalated dramatically in recent years.
By examining statistics and trends in the liquor industry,
I can attest that the explosion in liquor sales is not “by
mere chance.”  Numerous factors can be attributed to the
annual growth in liquor sales.  As such, I will take a
moment to review a few of the “forces working together”
to drive liquor sales upward.
I.  Trading Up
A primary catalyst of increased sales dollars has been
consumers’ tendency to “trade up,” meaning higher
priced, premium spirits are selected in place of less
expensive brands.  Liquor can be classified as an “afford-
able luxury,” a product that, even at its premium quali-
ty, is financially within reach of most consumers.  Simply
put, many consumers may not be able to afford a
Mercedes or a country club membership, but most all of
them can afford a top-shelf spirit.
The trade-up tendency is supported by the comparison
of dollar sales to gallon sales.  While dollar sales were up
9.77 percent in FY05, gallon sales trailed with only a 6.23
percent increase.  The separation in numbers, 3.54 per-
cent, illustrates that although consumers aren’t drinking
much more, they are spending more money on their
favorite beverage.
As the growth of liquor profits generates more tax dollars
for the state, the Division has taken initiative to take
advantage of the trading up trend by adding more pre-
mium and super premium products to its portfolio.  With
a 50 percent excise tax on distilled spirits, the profit mar-
gin is greater on the sale of more expensive products. 
The Division further courted the trade up phenomenon
with the Variable Mark-up Rate (VMR) in the vodka cat-
egory (ILQ February 2004).  The VMR ranges from 40
percent to 60 percent in two-point intervals – 40 percent
for the super-premium vodkas and 60 percent for the
value brands.  The VMR yields a price compression that
encourages consumers to trade up to top-shelf spirits.
While consumers can enjoy a better brand of vodka for
just a few dollars more, the trade-up behavior allows the
Division to collect more tax dollars without a correspon-
ding increase in consumption.
II.  Flavored Spirits
The recent emergence of a diverse array of flavors in the
spirits world is another driving force behind surging
liquor sales.  Currently, the Division offers more than 100
flavored products – mostly in the rum and vodka cate-
gories – up from 68 selections two years ago.  Flavored
spirits have exploded onto the scene, expanding the hori-
zon of drink menus beyond the traditional liquor-and-
soda combination and paving the way for the martini’s
return to fashion.  A consumer who doesn’t prefer the
taste of ordinary vodka, for example, may now be enticed
by the infinite variations of mixed drinks with flavored
vodka.
III.  Beer Sales
The recent wave of flavored and premium spirits hitting
the marketplace has helped generate a stylish identity for
distilled spirits – perhaps, statistics show, at the expense
of beer. Aggressive marketing campaigns by the principle
liquor suppliers have helped influence consumer prefer-
ence by promoting spirits as a stylish, low-carb alterna-
tive to beer. While beer still holds the majority of the
overall alcohol market in Iowa with an average consump-
tion rate of 36.1 gallons per year (versus 1.69 gallons of
liquor per year), sales have tapered off in recent years
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The Iowa Alcoholic Beverages Division generates significant dollars in liquor sales.  In fact, liquor sales have increased on average 4% annually since
1988.  Overall, liquor sales have almost doubled growing by 87% from 1988 to 2005.
and have begun a slight recess.  In FY05, the Division collected taxes on
74.05 million gallons of beer compared to 75.23 million gallons in FY04 –
a decrease of .24 percent.  The addition of “malternatives,” or fruity fla-
vored brews, low-carb beers and imports to the market has helped soften
the decline.
IV.  Demographics
Finally, the growth of the liquor industry has been fueled by demograph-
ics.  The 21-to-29 year-old age group – the largest single consuming
demographic – has helped push spirit sales as well.  That age group, which
has been growing at a rate of 2 percent per year and is expected to con-
tinue to do so until 2010, will likely remain a principle factor in continu-
ing the liquor sales trend.  The old adage that “one generation drinks what
the previous generation didn’t” appears accurate.
V.  Closing
The Iowa Alcoholic Beverages Division has continuously studied the eco-
nomic trends that drive liquor sales.  While it would never promote the sale
of distilled spirits, the Division certainly needs to understand the recogniz-
able trends in the beverage alcohol industry and the potential impact to
society.
As I noted earlier, as an “affordable luxury,” liquor has a unique niche in
the marketplace.  Considering current trends and economic conditions, the
Division projects continued growth in liquor sales for the foreseeable
future.  It is important to note, however, that the “growth is never by mere
chance,” but on the other hand, “the result of forces working together.”
CHEERS!
LYNN M. WALDING
Administrator
3The luscious taste and aroma of ripe
cherries, raspberries, strawberries, black-
berries, plums, apricots, peaches, pears,
and apples is as close as your brandy
snifter. Just choose a brandy flavored
with your favorite fruit, pour a generous
amount into a glass snifter, hold the bot-
tom of the glass between two fingers in
your upturned palm, and swirl it gently
to allow the warmth of your hand to
gradually warm the brandy and release
the rich bouquet. Sit down in your most
comfortable chair, relax, and take time
to savor the full-bodied aroma and taste.
Flavored brandies do indeed live up to
their nickname eaux-de-vie—“waters of
life”!
You can also enjoy the rich taste of these
specialty beverages in mixed drinks as
well as in foods. For a simple but elegant
dessert, scoop ice cream into snifters and
drizzle one or more flavored brandies
over the top; garnish with fresh fruit.
For a more spectacular treat, try
Cherries Jubilee (please see the recipe
below).
Cherries Jubilee
1-1 1/2 teaspoons grated orange peel
1/2 cup fresh orange juice
1/2 cup sugar
1 (1 pound 14 ounces) can pitted Bing cher-
ries, drained
1/2 teaspoon cornstarch
1 tablespoon water
3 tablespoons cherry-flavored brandy
1 quart vanilla ice cream
Combine the orange peel, orange juice, and
sugar in a saucepan; cook, stirring constantly,
over low heat until the sugar dissolves. Add
the cherries and simmer, uncovered, for 5
minutes. Remove the pan from the heat;
drain, reserving the liquid. Return the reserved
liquid to the pan.
Combine the cornstarch and water in a small
bowl; stir until smooth. Stir the cornstarch
mixture into the reserved liquid, and bring to a
boil, stirring constantly. Reduce the heat and
simmer for 1 minute.
Add the cherries and cook over low heat,
stirring gently, until the cherries are hot.
Remove from the heat and pour the cherries
and sauce into a metal serving bowl.
Pour the brandy into a small saucepan and
warm it slightly over low heat. Pour the warm
brandy over the cherries and ignite. Serve the
cherries and sauce, flaming, over vanilla ice
cream.
Love the Taste of Fruit? Reach for Your Snifter! 
4Born in the USA 
By Robert Plotkin, past president of the National Bar & Restaurant Association and author of numerous
books, including the 4th edition of The Bartender’s Companion: The Original Guide to American cock-
tails and Drinks 
Note: This excerpt is printed with permission from the September/October 2004 issue of StateWays—the Beverage Alcohol
Merchandising Magazine for Control States. [editor’s note]
A merican straight whiskey—both bourbon and Tennessee whiskey—is increas-ing in sales in the U.S. and abroad. On the home front, straight whiskeyupped volume by 2.2 percent to more than 13.4 million 9-liter cases nation-
wide in 2003, according to the Adams Liquor Handbook 2004. In the control states,
straight whiskey growth was similar, up 2.1 percent in 2003.
Significantly, exports from Kentucky and Tennessee have risen over 60 percent since
1992 and 26 percent over the past five years alone. Foreign sales now constitute a sig-
nificant source of revenue for American whiskeys. Last year, more than 8.8 million 9-
liter cases of bourbon and Tennessee whiskey were sold abroad.
Big, Complex Flavors 
It’s little wonder why our indigenous whiskeys have sparked the imagination of
enthusiasts at home and around the world. Bourbons and Tennessee whiskeys are
loaded with big, complex flavors and have about the most captivating aromas in the
business. Indeed, superpremium brands are surging ahead at an annual rate of about
16 percent, mirroring the national trend toward upscale consumption. This is further
borne out by the fact that lesser known, popular-priced bourbons continue their slight
but steady decline.
So what’s behind the trend? “American whiskey is reinventing itself and communi-
cating more effectively to consumers,” observed Ken Weber, global brand director for
Buffalo Trace Distillery. “Today, a number of distillers have gone back to the small-
batch method that places a premium on producing high-quality whiskey. The reality
It’s little wonder why our indigenous whiskeys have
sparked the imagination of enthusiasts at home and
around the world. Bourbons and Tennessee whiskeys 
are loaded with big, complex flavors and have about 
the most captivating aromas in the business.
With an
array of
super-
premium
offerings
spurring
consumer
interest,
American
straight
whiskey
sales con-
tinue to
grow 
continued on page 6

6is that these whiskeys cost more to produce, however, consumers have shown a will-
ingness to pay more for these outstanding products. Their drinkable characters and
rich flavors are extremely appealing.
Contributing to the growth in the category is that American whiskeys are highly
mixable spirits. Chris Morris, master distiller of Woodford Reserve, noted that
American whiskeys have a tremendous range of flavors due to their mash bills and the
maturation in new barrels. “Bourbons in general have sweet aromatic notes and a
depth of flavor that make them quite mixable,” Morris said.
One of the intangibles behind their increasing popularity is that there’s little pretense
or snob appeal to bourbon or Tennessee whiskey. One doesn’t need a refined, well-
educated palate to appreciate their assertive character. And, in general, bourbons and
Tennessee whiskeys are affordable as well.
Will American Whiskey Prosper? 
By all indications, American whiskeys will continue to grab an increasingly larger
share of the popular limelight. Their mixability, affordability, and easy-to-appreciate
character seem to be what consumers are looking for. In addition to straight up, where
is the category heading?
Industry professionals stressed that creating new superpremium products offering
consumers genuine points of distinction will grow in importance.
“American distillers need to continue searching for the perfect whiskey,” stated bour-
bon veteran Ken Weber. “This will entail creating vintage bottlings and special releas-
es.”
All in all, excitement and enthusiasm is pervasive. Master Distiller Chris Morris, who
has made bourbon his life’s work, is especially optimistic about the future of the
American whiskey category. “Twenty years from now this category will be stronger,
healthier, and held in even higher esteem around the world thanks to the groundwork
of quality and innovation that is being laid today.
Whiskey or
Whisky—
The Difference an 
“E” Makes
All whisk(e)ys are
distilled from grain.
It’s the type of
grain(s) as well as
the filtering and
aging materials used
to produce the
whisk(e)y that deter-
mine whether it is
bourbon, Canadian,
Tennessee, Scotch,
Irish, corn, rye,
straight, blended, or
other type. The dif-
ference between
whiskey and whisky
depends on who is
producing it—
Americans and the
Irish make whiskey;
Canadians and the
Scots make whisky.
By all indications, American whiskeys will continue 
to grab an increasingly larger share of the popular
limelight. Their mixability, affordability, and easy-to-
appreciate character seem to be what consumers are
looking for.
Jim Beam Black® Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 43% Alc./Vol. ©2005 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY. jimbeam.com  Represented by Future Brands LLC, a joint ven-
ture between Jim Beam Brands Co. and The Absolut Spirits Company, Incorporated.  Source: Beverage Testing Institute, Inc. - 2003 Professional Tasting, Chicago, IL.
IN A RECENT TASTE TEST, ONE BOURBON WAS LEFT STANDING.
– Beverage Testing Institute
Rating     Whiskey
93     Jim Beam Black®
91         Maker’s Mark®
89         Wild Turkey® 101°
82         Gentleman Jack®
81         Crown Royal®
81         Jack Daniel’s®
In a taste test among leading North American whiskeys, Jim Beam Black stood taller than the rest. It’s
no surprise, since this premium bourbon has the perfect balance between smoothness and depth of flavor,
thanks to its 8 years of aging and 86 proof. Which is why Jim Beam Black is one of the fastest-growing
premium whiskeys. Contact your Future Brands LLC representative for more information. 
8Apricot Brandy Cocktail 
1-11⁄2 ounces apricot-flavored brandy
1-11⁄2 ounces orange-flavored liqueur
1 lime, cut into wedges
Pour the brandy and liqueur into a shaker half-filled with ice.
Reserve one lime wedge for garnish and squeeze the juice from
the remaining wedges into the shaker. Shake vigorously and strain
into a chilled serving glass; garnish with the lime wedge.
Peach Fizz
1-11⁄2 ounces brandy
11⁄2-2 ounces peach-flavored brandy
1⁄2 ounce fresh lemon juice
1 teaspoon crème de banana
1 teaspoon sugar syrup*
Club soda
Fresh peach slice
Combine all of the ingredients except the club soda and peach
slice in a shaker half-filled with ice; shake vigorously and pour
into a chilled collins glass. Fill the glass with club soda and
garnish with the peach slice.
* To make sugar syrup, dissolve about 1 cup sugar in 
1⁄2 cup of water in a saucepan. Bring to a boil over medium-high
heat, stirring frequently; reduce the heat and simmer for a few
minutes, stirring frequently, until the syrup thickens.
Cherry Brandy-Flavored Cream Rum 
11⁄2-2 ounces light rum
1⁄2-1 ounce cherry brandy
1⁄2-1 ounce light cream
Pour the rum, brandy, and cream into a shaker half-filled with ice.
Shake vigorously and strain into a chilled serving glass.
The Ritz
Location:
394 Okoboji Grove Rd.
Arnolds Park
Owner:
Taylor Taylor
Specialties:
Pizza
Fish Bowls
TOP: The Ritz owner Taylor Taylor said her staff is a major
reason for the restaurant’s success. ABOVE: Bartenders mix
between 800 and 1,000 of the bar’s signature fish bowl drinks
every summer. The drinks are served in a half-gallon fish bowl
full of ice.
View a new Eye on
Iowa feature of a
class ‘C” licensee
each month on
www.IowaABD.com
Taylor Taylor’s motor never stops running.
She’s high-strung, she says. A workaholic. She’s a
social butterfly that endures late nights and early
mornings. She doesn’t get tired because, well, she
doesn’t have time to.
Such is life as owner of The Ritz, one of
Iowa’s most reputable nightspots.
The Ritz is situated in Arnolds Park on the
land bridge that separates the Okoboji Lakes. Anyone
who has ever been to Iowa’s “Great Lakes” has un-
doubtedly driven by and seen the marina full of boats
and the deck packed with customers. Taylor has been
a part of that scene every summer day for 17 years,
and she’s loved every minute of it.
“I don’t know what it’s like to be slow,” she
said. “We’re busy through lunch and dinner with food
and then we go straight into the night. I’m obviously
blessed to have such great lunch, dinner and late-
night.”
The atmosphere is great too, especially when
the sun is out and the weather is hot. The breeze
blows across Okoboji Lake and cools the patrons on
the deck while beach umbrellas shade them from the
sun. Cold drinks from the bar also help cool the cus-
tomers, and The Ritz staff keeps them coming. Taylor
makes her rounds, chatting with locals, exchanging
WATER’S 
EDGE
The
At Iowa’s ‘Great Lakes,’
The Ritz floats to the top
By Derek Lippincott
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the most part, the people that hang around
here are always in a good mood.
“The weather this summer has
been awesome for us,” she said. “We fill
up every night and it’s great.”
But the busy nights appeared
to be in jeopardy a year ago when ru-
mors began circulating that The Ritz
would be torn down and replaced with
condominiums. For a
period of a few months, a
land dispute had the fu-
ture of The Ritz in limbo.
Customers, both young
and old, pleaded with
Taylor and the other prop-
erty owners to keep the
establishment running.
They printed t-shirts, they
drank more fish bowls
than ever before and they
showed up in droves to
the bar’s three annual
charity events.
The dispute was
eventually settled, and to-
day, The Ritz stands un-
scathed between Iowa’s
“Great Lakes.” Signs are
posted throughout the res-
taurant notifying customers of the resolu-
tion. T-shirts that read “The Ritz is clos-
ing” are now worn by the staff as a form
of irony. The Ritz’ future is as bright as
the Okoboji summer sun.
“We’re not going anywhere,”
Taylor said. “This place won’t be closing
until I get tired of it.”
Luckily, The Ritz has an owner
that doesn’t tire easily.
small talk with tourists and joking with
her employees.
Having a location on the water,
she said, isn’t the only key to maintaining
a successful bar and restaurant.
“We’ve been here so long – 17
years this summer – and I think that
speaks for itself,” Taylor said. “You can’t
pick your clientele; the clientele picks
you. But I think if you have a fun atmos-
phere and a fun staff, you get a fun
crowd.”
Doug and Barb Lewis, who own
a vacation house on the lake and frequent
The Ritz during their summer vacations,
agree that the bar’s ownership and em-
ployees are what give the establishment
its supreme reputation.
“You have every-
body from little old ladies
and little old men to bikers
coming in here for a good
time,” Doug Lewis said.
“They’re all here for one
reason – to have fun. Ev-
erybody is welcome and
everybody gets along.
(Taylor) runs a great bar
here. She really does.”
The boats begin
circling around The Ritz’s
marina early in the evening
looking for a place to tie up
on the bar’s walk-up dock.
As the sun sets, customers
sail in and the music is
kicked up. Many patrons
choose The Ritz’s specialty
fish bowl drinks, a half gal-
lon fish bowl filled with ice and one of
the bar’s special drink recipes – and a
bunch of straws for a boatload of drink-
ers. It’s a scene Jimmy Buffet would be
proud of.
Eventually, the deck and the
indoor bar area are packed to the gills,
and Taylor is right in her element.
“I’m always around friends,” she
said. “I’m always around people, and for
cÜÉy|Äx
The Ritz
Hours:
Daily from 11:30 a.m. to 2 a.m.
Busiest Nights:
Every Night
Age Requirements:
Patrons must be 21 or older to
enter after the kitchen closes.
Main Attractions:
Lakeside location, friendly
service, walk-up boat dock and
friendly atmosphere.
Best Sellers:
Captain Morgan,
Jaegermeister, Bud Light,
Fish Bowls
Food Specialties:
Pizza, Chicken Quesadillas
Eye on Iowa
“You can’t pick
your clientele;
your clientele
picks you. But I
think if you
have a fun
atmosphere
and a fun staff,
you get a fun
crowd.”
Taylor Taylor
owner
TOP LEFT: Doug Lewis of Sioux City enjoys
a sunny afternoon at The Ritz. Lewis and his
wife enjoy parking their boat at The Ritz walk-
up dock and having a drink while on vacation.
ABOVE: The Ritz is packed with customers
that arrive both by land and by water during
summer evenings. Owner Taylor Taylor said
the bar and restaurant is busy from open to
close. “I don’t know what it’s like to be slow,”
she said. “We’re busy through lunch and
dinner with food and then we go straight into
the night.”
www. I owaABD . c om
Class E Supplier:
Forbes Liquor Locker
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Visit One of
the Past’s
Great
Cocktail
Palaces!
Step back in time at a re-creation of one of the great cocktail palaces
from the late 1800s at the Museum of the American Cocktail, which
opened in New Orleans in January 2005. Established by a “global
network of the most passionate and talented bartenders, collectors,
historians, and writers on the subject of drink,” the museum features
eye-catching exhibits on the colorful 100-year history of the American
Cocktail, including ingredients, inventors, Prohibition-era literature
and music, and cocktail memorabilia.
In addition to exhibits, the Museum of the American Cocktail offers an
informative monthly newsletter, “The Cocktailian Gazette,” as well as
entertaining seminars on mixology presented by experts in New
Orleans and other cities. The museum’s founders also plan to offer a
library of classic cocktail books, and the publishing division will bring
classic books “back to life” with versions annotated by modern
authorities.
You can visit the museum Tuesday through Sunday from 10 a.m. to 5
p.m. at its temporary location on the second floor of the New Orleans
Pharmacy Museum at 514 Chartres Street. The founders and mem-
bers are currently raising funds for a permanent homeplace for the
collection. For more information please call the
Museum of the American Cocktail answering
service at 516/355-6319 or visit 
www.museumoftheamericancocktail.org.
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Cruzan Ltd., the company that is famous for its fla-
vored rums together with its premium light and dark
rums is now bringing a new product to daylight: SHAK-
KA. Available in three vibrantly colored flavors – Kiwi,
Apple and Grape – SHAKKA is a tropically inspired,
fruit-based liqueur that’s perfect for mixing into lively
and colorful cocktails. It provides the perfect starting
point for those who aren't afraid to "shake things up"
in the name of unpredictable fun – like a tropical
island adventure. SHAKKA invites you to tap into your
spirit of adventure by enjoying it in your favorite cock-
tail or in one of the fresh recipes below.
Hawaiian Lemonade
1⁄2 oz. Cruzan Mango Rum
11⁄2 oz. SHAKKA Kiwi
3 oz. Lemonade 
Fill glass with cubed ice. Pour ingredients in order listed.
Add a straw and garnish with a lemon wheel.
Red Apple Crush
3⁄4 oz. Cruzan Pineapple Rum
11⁄4 oz. SHAKKA Red Apple
2 oz. Sprite
Fill glass with cubed ice. Pour ingredients in order listed.
Add a straw and garnish with a lime wheel and a cherry.
Please drink responsibly. Shakka is a trademark of Todhunter International shakka2me.com
– INT R O D U C I NG –
“Okole Ma Luna”
Experience A REAL Adventure
In Cocktails
GRAPE APE
Shakka Grape with your
favorite energy drink and 
a splash of gingerale.
KIWI MANGO COLADA
Shakka Kiwi, Cruzan Mango
Rum, crushed pineapple, cream
of coconut, blend with ice.
CANDY APPLE MARTINI
Shakka Apple with Vanilla 
Vodka, shake with ice and strain
into a chilled martini glass.
Please drink responsibly. Shakka is a trademark of Todhunter International shakka2me.com
– INT R O D U C I NG –
“Okole Ma Luna”
Experience A REAL Adventure
In Cocktails
GRAPE APE
Shakka Grape with your
favorite energy drink and 
a splash of gingerale.
KIWI MANGO COLADA
Shakka Kiwi, Cruzan Mango
Rum, crushed pineapple, cream
of coconut, blend with ice.
CANDY APPLE MARTINI
Shakka Apple with Vanilla 
Vodka, shake with ice and strain
into a chilled martini glass.
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Colored items are price list advertisers.
AMERICAN WHISKEY
BLENDED WHISKEY
22783 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.200 48 1.85 88.80 8068602270 
22784 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.375 24 2.95 70.80 8068602260 
22786 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 0.750 12 5.05 60.60 8068602240 
22787 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.000 12 6.40 76.80 8068602220 
22788 Beam's 8 Star BL Whiskey 80 1.750 6 11.09 66.54 8068602210 
23276 Calvert Extra BL Whiskey 80 0.750 12 7.30 87.60 8068604140 
23277 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.000 12 9.95 119.40 8068604120 
23278 Calvert Extra BL Whiskey 80 1.750 6 15.50 93.00 8068604112 
23823 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.200 48 1.75 84.00 8484822050 
23824 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.375 24 2.94 70.56 8484822090 
23826 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822030 
23827 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.000 12 6.35 76.20 8484822020 
23828 Five Star BL Whiskey 4Yr 80 1.750 6 10.85 65.10 8484822010 
23626 Five Star Blend Whiskey Player 80 0.750 12 4.99 59.88 8484822040 
23706 Fleischmann's Preferred BL Whiskey 80 0.750 12 5.18 62.16 8292820024 
23708 Fleischmann's Preferred BL Whiskey 80 1.750 6 10.99 65.94 8292820021 
24156 Hawkeye Blend Whiskey 80 0.750 12 4.83 57.96 8835211012 
24157 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.000 12 6.28 75.36 8835210978 
24158 Hawkeye Blend Whiskey 80 1.750 6 10.87 65.22 8835210977 
24451 Kessler Blend Whiskey 80 0.050 12 7.60 91.20 8068604292 
24453 Kessler Blend Whiskey 80 0.200 48 2.53 121.44 8068604270 
24454 Kessler Blend Whiskey 80 0.375 24 4.44 106.56 8068604260 
24456 Kessler Blend Whiskey 80 0.750 12 7.79 93.48 8068604240 
24457 Kessler Blend Whiskey 80 1.000 12 10.13 121.56 8068604220 
24458 Kessler Blend Whiskey 80 1.750 6 15.37 92.22 8068604212 
24466 Kessler Blended Whiskey Traveler 80 0.750 12 7.79 93.48 8068604243 
24706 Mccormick Blend Whiskey 80 0.750 12 4.83 57.96 8559210434 
24728 Mccormick Blend Whiskey, PET 80 1.750 6 10.77 64.62 8559210431 
25601 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.050 12 7.56 90.72 8700070071 
25603 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.200 48 2.60 124.80 0000877350 
25604 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.375 24 4.79 114.96 0000877650 
25606 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 0.750 12 8.45 101.40 0000877330 
25607 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.000 12 10.77 129.24 0000877320 
25608 Seagrams 7 Crown BL Whiskey 80 1.750 6 15.39 92.34 8700070070 
25616 Seagrams 7 Crown PET Flask 80 0.750 12 8.45 101.40 8700000338 
25874 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.375 24 3.11 74.64 8068647960 
25876 Sunny Brook Blend Whiskey 80 0.750 12 5.18 62.16 8068647940 
25877 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.000 12 6.30 75.60 8068647920 
25878 Sunny Brook Blend Whiskey 80 1.750 6 10.99 65.94 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKEY 
16516 Ancient Age KY Str Bourbon 80 0.750 12 8.25 99.00 8024400213 
16517 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.000 12 10.78 129.36 8024400212 
16518 Ancient Age KY Str Bourbon 80 1.750 6 16.14 96.84 8024400211 
16580 Baker's 7Yr New Presentation Bbn 107 0.750 6 31.19 187.14 8068601540 
16906 Booker's 6Yr KY Str Bourbon 126 0.750 6 40.39 242.34 8068601140 
16987 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.000 12 7.01 84.12 8835211081 
16988 Bourbon Supreme Bourbon 80 1.750 6 14.43 86.58 8835211080 
17086 Bulleit Bourbon 90 0.750 12 20.01 240.12 8700000552 
17127 Cabin Still Str Bourbon 80 1.000 12 6.52 78.24 9674923240 
17826 Early Times 36MO KY Str Bourbon 80 0.750 12 6.75 81.00 8112801062 
17830 Early Times 36MO KY Str Bourbon PET 80 1.750 6 14.25 85.50 8112810508 
17956 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 0.750 12 8.44 101.28 9674902134
17958 Evan Williams 7Yr Str Bourbon 86 1.750 6 18.22 109.32 9674902114 
Code Name Proof Size Pack Btl. Cost Cs. Cost UPC
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18116 Evan Williams 7Yr Str Bourbon Traveler 86 0.750 12 8.44 101.28 9674902177 
18196 Ezra Brooks 50MO KY Sour Mash Bourbon 90 0.750 12 9.00 108.00 8835211092 
18198 Ezra Brooks KY Sour Mash Bourbon 90 1.750 6 17.99 107.94 8835211090 
18406 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 0.750 12 5.68 68.16 8484820030 
18407 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.000 12 7.25 87.00 8484820020 
18408 G&W Private Stock 4Yr Str Bourbon 80 1.750 6 12.54 75.24 8484820010 
19026 Jim Beam Black KY Str. Bbn. 86 0.750 12 14.99 179.88 8068603440 
19061 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.050 12 9.70 116.40 8068600190 
19063 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.200 48 3.35 160.80 8068600170 
19064 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.375 24 5.46 131.04 8068600160 
19066 Jim Beam KY Str Bourbon 80 0.750 12 10.67 128.04 8068600140 
19067 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.000 12 13.09 157.08 8068600120
19068 Jim Beam KY Str Bourbon 80 1.750 6 21.55 129.30 8068600110 
19096 Jim Beam Traveler Bourbon 80 0.750 12 10.67 128.04 8068600143 
16706 Jim Beam's Choice 5 Yr KY Str Bbn 80 0.750 12 10.52 126.24 8068601440 
19226 Knob Creek 9Yr Str Bourbon 100 0.750 6 23.19 139.14 8068601640 
19478 Maker's Mark 90 1.750 6 37.99 227.94 8524613941 
19476 Maker's Mark Str Bourbon 90 0.750 12 18.33 219.96 8524613943 
19477 Maker's Mark Str Bourbon 90 1.000 12 22.67 272.04 8524613942 
19474 Maker's Mark Str. Bourbon 90 0.375 12 8.99 107.88 8524618500 
20247 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.000 12 7.40 88.80 8068650720 
20248 Old Crow 4Yr KY Str Bourbon Sour Mash 80 1.750 6 13.64 81.84 8068650712 
20246 Old Crow KY Str. Bourbon Sour Mash 80 0.750 12 6.00 72.00 8068650740 
20286 Old Crow Traveler 4Yr KY Str Bourbon (PET) 80 0.750 12 6.00 72.00 8068650743 
20446 Old Grand-Dad 4Yr KY Str Bourbon 86 0.750 12 11.69 140.28 8068640740 
27533 Phillips Union Cherry Flavored Whiskey 80 0.750 6 21.38 128.28 8711608002 
27538 Phillips Union Vanilla Flavored Whiskey 70 0.750 6 21.38 128.28 8711608004 
27531 Phillips Union Whiskey 80 0.750 6 21.38 128.28 8711608000 
21594 Ten High Str KY Bourbon 80 0.375 24 3.52 84.48 8066020307 
21596 Ten High Str KY Bourbon 80 0.750 12 5.92 71.04 8066020305 
21597 Ten High Str KY Bourbon 80 1.000 12 7.01 84.12 8066020303
21598 Ten High Str KY Bourbon 80 1.750 6 13.25 79.50 8066020301 
21595 Ten High Traveler 80 0.750 12 5.92 71.04 8292847385 
21966 Walker's Deluxe Str Bourbon 80 0.750 12 7.99 95.88 8954013981 
21967 Walker's Deluxe Str Bourbon 80 1.000 12 10.79 129.48 8954013980 
21968 Walker's Deluxe Str Bourbon 80 1.750 6 15.99 95.94 8954013979 
22155 Wild Turkey 8Yr KY Str Bbn. Round 101 0.375 12 7.46 89.52 8043255515 
22151 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.050 10 13.83 138.30 8043255510 
22156 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 0.750 12 15.21 182.52 8043255517 
22157 Wild Turkey 8Yr KY Str Bourbon 101 1.000 12 19.82 237.84 8043255511 
22116 Wild Turkey Str Bourbon 80PRF 80 0.750 12 13.21 158.52 8043255617 
22205 Wild Turkey Str Rare Breed 101 0.750 6 27.66 165.96 8043255217 
22216 Woodford Reserve Bourbon 90 0.750 6 22.49 134.94 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY 
17766 Eagle Rare Single Barrel Bourbon 10 Yr 90 0.750 6 19.23 115.38 8800402134 
18120 Evan Williams Single Barrel Vintage 86 0.750 6 19.05 114.30 9674975001
TENNESSEE WHISKEY 
26586 Gentleman Jack Whiskey 80 0.750 12 21.37 256.44 8218408296 
26656 George Dickel #12 90 0.750 12 12.13 145.56 8807600623 
26606 George Dickel Old No. 8 Tn Whiskey 80 0.750 12 9.83 117.96 8807600643 
26821 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.050 12 11.18 134.16 8218409054 
26823 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.200 48 4.79 229.92 8218409052 
26826 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 0.750 12 16.49 197.88 8218409046 
26827 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.000 12 20.62 247.44 8218409044 
26828 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey 80 1.750 6 34.49 206.94 8218409042 
26820 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Flat 80 0.375 24 7.87 188.88 8218409050 
26824 Jack Daniels Old #7 Black Lbl Whiskey-Square 80 0.375 24 7.87 188.88 8218409051 
26906 Jack Daniels Single Barrel Why. 94 0.750 6 31.17 187.02 8218408700
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BOTTLED IN BOND BOURBON 
16186 J.W. Dant 100PRF Bond Bourbon 54MO 100 0.750 12 10.40 124.80 9674922830 
16416 Old Grand-Dad 100PRF Bond Bourbon 4Yr 100 0.750 12 14.37 172.44 8068640840
STRAIGHT RYE WHISKEY 
27056 Jim Beam Rye Whiskey 80 0.750 12 10.39 124.68 8068601040
CANADIAN WHISKEY 
11771 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.050 10 7.32 73.20 0000825890 
11773 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.200 48 2.31 110.88 8810013458 
11774 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.375 24 4.32 103.68 8810013457 
11776 Black Velvet Canadian Whisky 80 0.750 12 7.48 89.76 8810013455 
11777 Black Velvet Canadian Whisky 80 1.000 12 9.55 114.60 8810011812 
11786 Black Velvet Canadian Whisky Traveler 80 0.750 12 7.48 89.76 8810013475 
11788 Black Velvet Canadian Whisky, PET 80 1.750 6 15.55 93.30 8810013451 
11586 Black Velvet Reserve 80 0.750 12 9.74 116.88 8810013465 
10632 Canadian Club Reserve 10 Yr 80 0.750 12 12.79 153.48 8954041586 
10621 Canadian Club Whisky 80 0.050 10 10.70 107.00 8954016846 
10623 Canadian Club Whisky 80 0.200 48 3.02 144.96 8954016845 
10624 Canadian Club Whisky 80 0.375 24 5.95 142.80 8954016844 
10626 Canadian Club Whisky 80 0.750 12 10.37 124.44 8954016843 
10627 Canadian Club Whisky 80 1.000 12 13.59 163.08 8954016842 
10628 Canadian Club Whisky 80 1.750 6 21.58 129.48 8954016841 
10625 Canadian Club Whisky PET 80 0.750 12 10.37 124.44 8954043167 
12404 Canadian Ltd Whisky 80 0.375 24 3.47 83.28 8292822336 
12406 Canadian Ltd Whisky 80 0.750 12 6.35 76.20 8292822334 
12407 Canadian Ltd Whisky 80 1.000 12 7.96 95.52 8292839974 
12408 Canadian Ltd Whisky 80 1.750 6 13.32 79.92 8292822331 
11936 Canadian Ltd Whisky Convenience Pack 80 0.750 12 6.35 76.20 8292822340 
12478 Canadian Mist Canadian Why PET 80 1.750 6 14.25 85.50 8112802300 
12476 Canadian Mist Whiskey PET 80 0.750 12 7.18 86.16 8112802318 
12463 Canadian Mist Whisky 80 0.200 48 2.32 111.36 8112802103 
12464 Canadian Mist Whisky 80 0.375 24 4.18 100.32 8112802099 
12466 Canadian Mist Whisky 80 0.750 12 7.18 86.16 8112802316 
12467 Canadian Mist Whisky 80 1.000 12 9.30 111.60 8112802048 
72898 Canadian Regency Light 60 1.750 6 10.50 63.00 8681613492 
13036 Canadian Reserve Whisky 80 0.750 12 5.59 67.08 8193201211 
13037 Canadian Reserve Whisky 80 1.000 12 7.09 85.08 8193201214 
13038 Canadian Reserve Whisky 80 1.750 6 12.30 73.80 8193201213 
11998 Canadian Springs Whisky 80 1.750 6 11.59 69.54 8835211170 
12626 Canadian VSP 80 0.750 12 5.52 66.24 8970800114 
12628 Canadian VSP 80 1.750 6 11.80 70.80 8970800113
12668 Canadian Woods Canadian Why 80 1.750 6 11.59 69.54 8559220021 
11355 Crown Royal Brickyard 80 0.750 12 18.37 220.44 8700000725 
11290 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.050 20 8.99 179.80 8700070104 
11293 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.200 48 5.99 287.52 8700000727 
11294 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.375 24 9.74 233.76 0000877600 
11296 Crown Royal Canadian Whisky 80 0.750 12 18.37 220.44 0000877250 
11297 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.000 12 23.99 287.88 0000877240 
11298 Crown Royal Canadian Whisky 80 1.750 6 41.62 249.72 8700070060 
11366 Crown Royal Special Reserve 80 0.750 12 33.00 396.00 8700020133 
1404 Crown Royal w/50ML Crown Royal Reserve 80 0.750 12 18.37 220.44 8700080516 
13636 Lord Calvert Canadian Whisky 80 0.750 12 7.40 88.80 8068617040 
13638 Lord Calvert Canadian Whisky 80 1.750 6 14.61 87.66 8068617012 
13388 Northern Light Canadian Whisky 80 1.750 6 10.98 65.88 8066039101 
14156 Paramount Canadian Whisky 80 0.750 12 5.61 67.32 8681613514
14158 Paramount Canadian Whisky 80 1.750 6 12.54 75.24 8681613512 
14166 Paramount Canadian Why Traveler 80 0.750 12 5.61 67.32 8681613544 
11346 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 0.750 12 10.39 124.68 0000877370 
11347 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky 80 1.000 12 13.75 165.00 0000877360 
11348 Seagram's V.O. BL Canadian Whisky PET 80 1.750 6 21.59 129.54 8700070075 
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15244 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.375 24 4.18 100.32 8068650060 
15246 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 0.750 12 7.57 90.84 8068650040 
15247 Windsor Canadian Supreme Whisky 80 1.000 12 9.68 116.16 8068650020 
15248 Windsor Canadian Supreme Whisky PET 80 1.750 6 15.39 92.34 8068650012 
15296 Windsor Traveler Canadian Whisky 80 0.750 12 7.57 90.84 8068650043
SCOTCH WHISKEY 
4626 Buchanan's 12Yr Deluxe Scotch 80 0.750 12 28.09 337.08 8800403284 
4716 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.750 12 25.53 306.36 8700000409 
4717 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.000 12 33.23 398.76 8700000408 
4718 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046 
4725 Chivas Regal Scotch 12Yr 80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038 
6996 Clan Macgregor Scotch 80 0.750 12 8.24 98.88 8366412077 
6997 Clan Macgregor Scotch 80 1.000 12 9.11 109.32 8366412042 
6998 Clan Macgregor Scotch 80 1.750 6 15.99 95.94 8366412026 
4796 Cutty Sark Scotch 80 0.750 12 17.43 209.16 2105905750 
4797 Cutty Sark Scotch 80 1.000 12 22.23 266.76 2105905100 
4798 Cutty Sark Scotch 80 1.750 6 35.05 210.30 2105905175 
4876 Dewar's Special Reserve 12 Yr 86 0.750 12 25.99 311.88 8048023102 
4866 Dewar's White Label Scotch 80 0.750 12 19.47 233.64 8048023002 
4867 Dewar's White Label Scotch 80 1.000 12 24.55 294.60 8811008106 
4868 Dewar's White Label Scotch 80 1.750 6 37.43 224.58 8048023000 
4936 Famous Grouse Scotch 80 0.750 12 17.18 206.16 8396013803 
5106 Grant's Blended Scotch 80 0.750 12 14.75 177.00 8366410139 
5816 Haig & Haig Pinch (Dimple) 15Yr 86 0.750 12 28.09 337.08 0000881154 
8208 House of Stuart Scotch 80 1.750 6 13.26 79.56 8066035851 
5288 J & B Rare Scotch 80 1.750 6 37.25 223.50 8676711802 
5289 J & B Rare Scotch 80 1.000 12 24.00 288.00 8676711804 
5290 J & B Rare Scotch 80 0.750 12 18.88 226.56 8811098504 
5291 J & B Rare Scotch 80 0.375 12 10.75 129.00 8676711809 
5293 J & B Rare Scotch 80 0.050 10 19.01 190.10 8676711812
8376 J. W. Dant Scotch 80 0.750 12 6.46 77.52 9674904330 
5326 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 0.750 12 28.09 337.08 8811001130 
5327 Johnnie Walker Black Label Scotch 80 1.000 12 36.59 439.08 8811001140 
5329 Johnnie Walker Blue 80 0.750 6 178.06 1068.36 8811007005 
5332 Johnnie Walker Gold Label Scotch 80 0.750 12 58.47 701.64 8811080020 
5350 Johnnie Walker Green 80 0.750 12 42.34 508.08 8807616262 
5349 Johnnie Walker Red 80 1.750 6 38.00 228.00 8807616316 
5345 Johnnie Walker Red Label Round 80 0.375 24 10.92 262.08 8811002109 
5346 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 0.750 12 19.25 231.00 8811002130 
5347 Johnnie Walker Red Label Scotch 80 1.000 12 24.44 293.28 8811002140 
8797 Kingston Scotch 80 1.000 12 8.75 105.00 8193201060 
8824 Lauder's Scotch 80 0.375 24 4.09 98.16 8066036507 
8826 Lauder's Scotch 80 0.750 12 7.49 89.88 8066036505 
8827 Lauder's Scotch 80 1.000 12 8.95 107.40 8066036503
8828 Lauder's Scotch 80 1.750 6 15.95 95.70 8066036501 
8825 Lauder's Scotch Traveler 80 0.750 12 7.49 89.88 8292825175 
8937 Mac Alister Scotch 80 1.000 12 8.47 101.64 8681653693
8938 Mac Alister Scotch 80 1.750 6 14.43 86.58 8681653692 
9076 Mc Gregor's Scotch 80 0.750 12 6.49 77.88 8284435921 
9077 Mc Gregor's Scotch 80 1.000 12 8.49 101.88 8284435922 
9078 Mc Gregor's Scotch 80 1.750 6 14.49 86.94 8284435920 
9278 Old Smuggler Scotch PET 80 1.750 6 18.25 109.50 8954017867 
9426 Passport Scotch 80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176 
9427 Passport Scotch 80 1.000 12 12.52 150.24 8043240177 
9428 Passport Scotch 80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178 
10006 Scoresby Rare Scotch 80 0.750 12 7.49 89.88 8007620098 
10008 Scoresby Rare Scotch 80 1.750 6 15.39 92.34 8807620100 
10009 Scoresby Rare Scotch 80 1.000 12 8.95 107.40 8200039863 
10276 Usher's Green Stripe Scotch 80 0.750 12 9.97 119.64 8807620118 
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10278 Usher's Green Stripe Scotch PET 80 1.750 6 19.79 118.74 8807620120
SINGLE MALT SCOTCH 
4056 Aberlour Glenlivet 10 Yr 86 0.750 12 26.81 321.72 8043252117 
4096 Ardbeg 10 Yr Islay Single Malt Scotch 92 0.750 6 36.92 221.52 8330007210 
4356 Balvenie 12Yr Doublewood Single Malt Scotch 86 0.750 12 42.99 515.88 8366411221 
4376 Balvenie 15Yr Single Barrel Scotch 100 0.750 12 48.94 587.28 8366411223 
4380 Balvenie 21Yr Portwood Scotch 86 0.750 12 69.47 833.64 8366485841 
4636 Bowmore 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 33.55 201.30 5048300005 
4788 Caol Lla 12 Yr Scotch 86 0.750 6 35.41 212.46 8807616346 
4789 Caol Lla 18 Yr Scotch 86 0.750 6 46.19 277.14 8807616347 
4769 Clynelish Scotch 92 0.750 6 40.63 243.78 8807616348 
4780 Cragganmore 12 Yr Single Malt Scotch 80 0.750 12 35.44 425.28 8811009005 
4846 Dalwhinnie 15Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 41.24 494.88 8807632930 
4948 Glen Garioch 10 Yr Single Malt Scotch 80 0.750 6 17.18 103.08 5048300185 
5014 Glenfiddich 15 Yr Solera Reserve 80 0.750 12 35.47 425.64 8366499040 
5012 Glenfiddich 18 Yr Ancient Reserve 86 0.750 12 48.52 582.24 8366499041 
5009 Glenfiddich 30 Yr Scotch 86 0.750 3 104.90 314.70 8366499044 
5006 Glenfiddich Single Malt Scotch 86 0.750 12 29.56 354.72 8366410736 
5018 Glengoyne 10 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 6 32.50 195.00 2105907750 
4986 Glenkinchie 10Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 34.25 411.00 8811013005 
5040 Glenlivet 18 Yr Old Single Malt Scotch 86 0.750 6 46.42 278.52 8700000625 
5076 Glenmorangie 10 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 36.07 432.84 8330007504 
5094 Glenmorangie Port Wood Finish Single Malt 86 0.750 6 45.71 274.26 8330007568 
5286 Isle of Jura Single Malt Scotch 86 0.750 6 22.81 136.86 8764708142 
5280 Isle of Jura Superstition 90 0.750 6 35.00 210.00 8764784266 
5446 Laphroaig 10Yr Sing Malt Scotch 86 0.750 12 34.45 413.40 8954033805 
5486 Macallan 12 Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 43.08 516.96 8723610000 
5606 Mc Clelland's Islay Sing Malt Scotch 80 0.750 12 17.11 205.32 8970800003 
5596 Mcclelland's Highland Sing Malt Scotch 80 0.750 12 17.11 205.32 8970800001 
6105 Speyburn Single Malt Scotch 86 0.750 6 17.24 103.44 8066077405 
6206 Talisker 10 Yr Old Scotch 91 0.750 12 45.53 546.36 8811017005 
4826 The Dalmore 12Yr Single Malt Scotch 86 0.750 12 27.46 329.52 8068607440 
5036 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 86 0.750 12 27.29 327.48 8043240063 
5037 The Glenlivet Malt Scotch 12Yr 86 1.000 12 36.27 435.24 8043240070
IRISH WHISKEY 
15776 Bushmills Irish Whiskey 80 0.750 12 19.21 230.52 8043256617 
15777 Bushmills Irish Whiskey 80 1.000 12 23.61 283.32 8330008315 
15646 Jameson 18 Yr Old 80 0.750 6 60.84 365.04 8043240404 
15626 Jameson Irish Whiskey 80 0.750 12 19.21 230.52 8043250017 
15627 Jameson Irish Whiskey 80 1.000 12 23.61 283.32 8043250011 
15940 Tullamore Dew Irish Whisky 80 0.750 12 18.39 220.68 8954038396
TEQUILA 
89230 1800 Anejo Tequila 80 0.750 6 29.50 177.00 8396070991 
89204 1800 Reposado Tequila 80 0.375 12 12.03 144.36 2105922375 
87510 1800 Silver Tequila 80 0.750 12 20.81 249.72 2105922753 
89206 1800 Tequila Reposado 80 0.750 12 20.81 249.72 2105922750 
89139 Cabo Wabo Tequila Reposado 80 0.750 6 39.80 238.80 2081591013 
89121 Cazadores Reposado Tequila 80 0.750 12 27.99 335.88 9813500002 
89165 Chinaco Anejo Artisan Handblown 80 0.750 6 42.46 254.76 1248452305 
87380 Corazon De Agave Blanco Tequila 80 0.750 6 37.68 226.08 8308970000 
87381 Corazon De Agave Blanco Tequila 80 0.050 6 29.50 177.00 8308900153 
89235 Corazon De Agave Reposado Tequila 80 0.750 6 40.43 242.58 8308971000 
89238 Corazon De Agave Reposado Tequila 80 0.050 6 37.00 222.00 8308971015 
89215 Cuervo Tradicional Tequila 80 0.750 12 21.59 259.08 8396019045 
89240 Don Eduardo Anejo Tequila 80 0.750 6 37.50 225.00 8330003265 
89255 Don Eduardo Reposado 80 0.750 6 37.50 225.00 8330032612 
87460 Don Eduardo Silver Tequila 80 0.750 6 33.00 198.00 8330003255 
89175 Don Julio Anejo Tequila 80 0.750 6 39.37 236.22 6745450006 
89154 Don Julio Reposado 80 0.750 6 37.49 224.94 7454500041 
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89278 El Jimador Reposado Tequila 80 0.750 12 14.39 172.68 4460706920 
89267 El Tesoro Anejo Tequila 80 0.750 6 36.54 219.24 8068676140 
89336 Herradura Gold (Reposado) Tequila 80 0.750 12 34.60 415.20 4460711132 
89343 Hussong's Tequila Reposado 80 0.750 6 30.00 180.00 8559212334 
87426 Jose Cuervo Classico 80 0.750 12 14.39 172.68 8200072628 
89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask 80 0.375 24 7.72 185.28 8200019301 
89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square 80 0.375 12 7.72 92.64 8200072150 
89191 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.050 12 15.06 180.72 8200072158 
89193 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.200 48 4.19 201.12 8200019295 
89196 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 0.750 12 14.39 172.68 8200019288 
89197 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.000 12 17.99 215.88 8200019292 
89198 Jose Cuervo Especial Reposado Tequila 80 1.750 6 29.59 177.54 8200019298 
89210 Jose Cuervo Reserva De La Familia 80 0.750 3 82.37 247.11 8200070813 
89386 Juarez Gold Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210028 
89387 Juarez Gold Tequila 80 1.000 12 10.44 125.28 8835210027
89388 Juarez Gold Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210026 
87936 Juarez Silver Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8835210023 
87937 Juarez Silver Tequila 80 1.000 12 10.44 125.28 8835210022
87938 Juarez Silver Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8835210021
89447 La Prima Gold Tequila 80 1.000 12 9.83 117.96 8681652033 
89448 La Prima Tequila Gold 80 1.750 6 18.10 108.60 8681663752
87997 La Prima White Tequila 80 1.000 12 9.83 117.96 8681652013 
89496 Margaritaville Tequila Oro 80 0.750 12 11.99 143.88 8835212153 
89516 Matador Gold Tequila 80 0.750 12 9.49 113.88 8200072960 
89517 Matador Gold Tequila 80 1.000 12 10.44 125.28 8200072962 
89537 Mccormick Gold Tequila 80 1.000 12 9.83 117.96 8559246083 
89566 Monte Alban Mezcal 80 0.750 12 19.67 236.04 8066057725 
89577 Montezuma Tequila Gold 80 1.000 12 10.89 130.68 8066057583 
88147 Montezuma White Tequila 80 1.000 12 10.89 130.68 8066057653 
89646 Patron Anejo 80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001 
89626 Patron Reposado Tequila 80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015 
88294 Patron Silver Tequila 80 0.375 12 19.38 232.56 2173300094 
88296 Patron Tequila Silver 80 0.750 12 39.13 469.56 7317330002 
3566 Patron Tequila Three Pack 80 0.375 4 58.14 232.56 2173300031 
89697 Phillips Gold Tequila 80 1.000 12 10.44 125.28 8711604805 
88556 Sauza Blanco Silver Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8242265075 
89796 Sauza Conmemorativo Tequila 80 0.750 12 20.79 249.48 8242265064 
89787 Sauza Extra Gold Tequila 80 1.000 12 15.99 191.88 8242265971 
89786 Sauza Gold Tequila 80 0.750 12 12.59 151.08 8242265973 
89788 Sauza Gold Tequila 80 1.750 6 24.99 149.94 8242265972 
89836 Sauza Hornitos Lt Gold Tequila 80 0.750 12 23.18 278.16 8242265754 
89837 Sauza Hornitos Tequila 80 1.000 12 26.62 319.44 8242213086 
89846 Sauza Tres Generaciones Tequila Lt Gold 80 0.750 6 34.79 208.74 8242265744 
89916 Tortilla Gold Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8193206955 
89918 Tortilla Gold Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8193206957 
88766 Tortilla White Tequila 80 0.750 12 9.39 112.68 8193206964 
88767 Tortilla White Tequila 80 1.000 12 10.59 127.08 8193206963 
88768 Tortilla White Tequila 80 1.750 6 18.99 113.94 8193206956 
89946 Two Fingers Gold Tequila 80 0.750 12 13.36 160.32 8954013532
VODKA
VODKA 80 PROOF 
35316 Barton Vodka 80PRF 80 0.750 12 5.11 61.32 8066047265 
35317 Barton Vodka 80PRF 80 1.000 12 5.71 68.52 8066047263 
35318 Barton Vodka 80PRF 80 1.750 6 9.85 59.10 8066047261 
35315 Barton Vodka Traveler 80 0.750 12 5.17 62.04 8292811415
35416 Burnett's Vodka 80PRF 80 0.750 12 5.73 68.76 9674900204 
35418 Burnett's Vodka 80PRF 80 1.750 6 11.53 69.18 9674920031 
35913 Five O'Clock Vodka 80PRF 80 0.200 48 1.80 86.40 8484850050 
35914 Five O'Clock Vodka 80PRF 80 0.375 24 3.15 75.60 8484850090 
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35916 Five O'Clock Vodka 80PRF 80 0.750 12 4.98 59.76 8484850030 
35917 Five O'Clock Vodka 80PRF 80 1.000 12 6.08 72.96 8484850020 
35918 Five O'Clock Vodka 80PRF 80 1.750 6 9.93 59.58 8484850010 
35926 Five O'Clock Vodka Player 80 0.750 12 4.98 59.76 8484850040 
35944 Fleischmann's Royal Vodka 80PRF 80 0.375 24 3.21 77.04 8292821436 
35946 Fleischmann's Royal Vodka 80PRF 80 0.750 12 5.35 64.20 8292821434 
35947 Fleischmann's Royal Vodka 80PRF 80 1.000 12 6.22 74.64 8292821433
35948 Fleischmann's Royal Vodka 80PRF 80 1.750 6 10.35 62.10 8292821431 
35956 Fleischmann's Royal Vodka Convenience Pack 80 0.750 12 5.35 64.20 8292821435 
36096 Gilbey's Vodka 80PRF 80 0.750 12 6.40 76.80 8068612540 
36097 Gilbey's Vodka 80PRF 80 1.000 12 7.66 91.92 8068612520
36108 Gilbey's Vodka 80PRF 80 1.750 6 12.25 73.50 8068612510 
36186 Gordon's Vodka 80PRF 80 0.750 12 6.88 82.56 0000886123 
36188 Gordon's Vodka 80PRF - PET 80 1.750 6 13.05 78.30 0000886103 
36301 Hawkeye Vodka 80PRF 80 0.050 12 5.27 63.24 8835211814 
36304 Hawkeye Vodka 80PRF 80 0.375 24 2.99 71.76 8835211357
36306 Hawkeye Vodka 80PRF 80 0.750 12 4.85 58.20 8835210993 
36307 Hawkeye Vodka 80PRF 80 1.000 12 5.71 68.52 8835210974 
36308 Hawkeye Vodka 80PRF 80 1.750 6 9.47 56.82 8835210973
36305 Hawkeye Vodka Traveler 80 0.750 12 4.85 58.20 8835211939 
36666 Korski Vodka 80 0.750 12 4.94 59.28 8681650614 
36667 Korski Vodka 80 1.000 12 6.15 73.80 8681650613 
36668 Korski Vodka 80 1.750 6 9.56 57.36 8681650612 
36886 Mccormick Vodka 80PRF 80 0.750 12 4.82 57.84 8559210454 
36903 Mccormick Vodka 80PRF 80 0.200 48 1.75 84.00 8559210457 
36904 Mccormick Vodka 80PRF PET 80 0.375 24 2.91 69.84 8559210456 
36907 Mccormick Vodka 80PRF PET 80 1.000 12 5.75 69.00 8559210453 
36908 Mccormick Vodka 80PRF PET 80 1.750 6 9.56 57.36 8559210451 
36976 Nikolai Vodka 80 0.750 12 4.73 56.76 8800401044 
36978 Nikolai Vodka 80 1.750 6 9.42 56.52 8800401042 
37217 Paramount Vodka 80PRF 80 1.000 12 6.73 80.76 8681612133 
37226 Paramount Vodka Traveler 80 0.750 12 5.16 61.92 8681612144 
37346 Phillips Vodka 80 0.750 12 4.96 59.52 8711601812 
37347 Phillips Vodka 80 1.000 12 6.06 72.72 8711604832 
37348 Phillips Vodka 80 1.750 6 9.98 59.88 8711601809 
37356 Phillips Vodka Ez Pack 80 0.750 12 4.96 59.52 8711601126 
37413 Popov Vodka 80PRF 80 0.200 48 2.14 102.72 0000820440 
37414 Popov Vodka 80PRF 80 0.375 24 4.01 96.24 0000820500 
37416 Popov Vodka 80PRF 80 0.750 12 5.74 68.88 0000820420 
37417 Popov Vodka 80PRF 80 1.000 12 6.73 80.76 8200000041 
37418 Popov Vodka 80PRF 80 1.750 6 10.89 65.34 8200010969 
37426 Popov Vodka 80PRF Traveler 80 0.750 12 5.74 68.88 8200012594 
37886 Seagrams Vodka 80 0.750 12 8.52 102.24 8043240243 
37888 Seagrams Vodka 80 1.750 6 15.72 94.32 8043240241 
37895 Shaker's Original American Vodka 80 0.200 12 5.14 61.68 5340400010 
37896 Shaker's Original American Vodka 80 0.750 12 18.74 224.88 5340400012 
37906 Shaker's Rye Vodka 80 0.750 12 18.74 224.88 5340400022 
37936 Skol Vodka 80 0.750 12 5.35 64.20 8567610175 
37937 Skol Vodka 80 1.000 12 6.73 80.76 8567610110 
37938 Skol Vodka 80 1.750 6 10.35 62.10 8567610117 
37934 Skol Vodka 80PRF 80 0.375 24 2.91 69.84 8567610137 
37935 Skol Vodka Traveler 80 0.750 12 5.35 64.20 8567610176 
37986 Skyy Vodka 80 0.750 12 14.04 168.48 2105900750 
37987 Skyy Vodka 80 1.000 12 16.79 201.48 2105901000 
37988 Skyy Vodka 80 1.750 6 23.12 138.72 2105901750 
902627 Smirnoff 80 PRF w/Strawberry Twist Mini 80 0.750 12 9.19 110.28 8200000006 
37993 Smirnoff Vodka 80PRF 80 0.200 48 3.00 144.00 8200000008 
37994 Smirnoff Vodka 80PRF 80 0.375 24 5.49 131.76 8200000561 
37996 Smirnoff Vodka 80PRF 80 0.750 12 9.19 110.28 0000820060 
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37997 Smirnoff Vodka 80PRF 80 1.000 12 11.44 137.28 0000820050 
37998 Smirnoff Vodka 80PRF 80 1.750 6 18.09 108.54 8200010570 
37991 Smirnoff Vodka 80PRF Mini 80 0.050 12 8.57 102.84 0000824720 
38008 Smirnoff Vodka 80PRF PET 80 1.750 6 18.09 108.54 8200072760 
38006 Smirnoff Vodka Traveller 80 0.750 12 9.19 110.28 0000829500 
40936 Spudka Potato Vodka 82 0.750 12 11.83 141.96 8410410201
37336 UV Vodka 80 0.750 12 7.35 88.20 8711601467 
37337 UV Vodka 80 1.000 12 8.17 98.04 8711601465 
37338 UV Vodka 80 1.750 6 13.20 79.20 8711601463
OTHER PROOF VODKA 
40926 Smirnoff Silver Vodka 90PRF 90 0.750 12 9.67 116.04 0000820160
100 PROOF VODKA 
39606 Paramount Vodka 100PRF 100 0.750 12 6.89 82.68 8681612174 
39666 Popov Vodka 100PRF 100 0.750 12 6.97 83.64 0000820460 
39866 Smirnoff Vodka 100PRF 100 0.750 12 10.33 123.96 0000820100 
39868 Smirnoff Vodka 100PRF 100 1.750 6 20.60 123.60 8200010574
LOW PROOF VODKA 
40118 Dueces Wild Vodka 70 1.750 6 9.05 54.30 8559211721 
40718 Orloff Light Vodka 53 1.750 6 8.80 52.80 8970800436 
40898 Schranck's Authentic Vodka 65PRF 65 1.750 6 9.17 55.02 8193200676
FLAVORED VODKA 
41287 Blue Wave Raspberry Vodka 60 1.000 12 7.29 87.48 8900011423 
41420 Gordon's Citrus Vodka 70 0.750 12 6.88 82.56 0000886583 
41466 Gordon's Wildberry Flavored Vodka 60 0.750 12 6.88 82.56 8807600054 
41500 Hawkeye Blue Raspberry Vodka 60 1.000 12 6.85 82.20 8835212190 
41656 Paramount Cherry Fl Vodka 65 0.750 12 6.66 79.92 8681611534 
41636 Paramount Lime Fl Vodka 65 0.750 12 6.66 79.92 8681611554
34561 Pearl Lococo Coconut 70 0.750 12 17.98 215.76 4970800150 
34562 Pearl Lococo Coconut 70 0.050 8 12.04 96.32 8835212322 
41707 Phillips Lime Flavored Vodka 60 1.000 12 8.42 101.04 8711604843 
41512 Seagrams Apple Vodka 70 0.750 12 8.52 102.24 8043240400 
41658 Shaker's Rose Flavored Vodka 65 0.750 12 18.74 224.88 5340400032 
41729 Skyy Berry Vodka 70 0.750 12 14.04 168.48 2105925750 
40906 Skyy Citrus Vodka 70 0.750 12 14.04 168.48 2105909750 
40907 Skyy Citrus Vodka 70 1.000 12 16.79 201.48 2105909100 
40908 Skyy Citrus Vodka 70 1.750 6 23.12 138.72 2105909175 
41663 Skyy Melon Vodka 70 0.750 12 14.04 168.48 2105931750 
41746 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 80 0.750 12 9.99 119.88 8200000391 
41747 Smirnoff Citrus Twist Flavored Vodka 80 1.000 12 12.06 144.72 8200000669 
41715 Smirnoff Cranberry Twist 70 0.750 12 9.99 119.88 8200000122 
41717 Smirnoff Green Apple Twist 70 1.000 12 12.06 144.72 8200072583 
41719 Smirnoff Green Apple Twist 70 0.750 12 9.99 119.88 0000821040 
41786 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 0.750 12 9.99 119.88 8200000386 
41787 Smirnoff Orange Twist Vodka 70 1.000 12 12.06 144.72 8200072387 
41796 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 0.750 12 9.99 119.88 8200000396 
41797 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 1.000 12 12.06 144.72 8200000397 
41798 Smirnoff Raspberry Twist Vodka 70 1.750 6 19.30 115.80 8200072399 
40951 Smirnoff Strawberry Twist 70 0.050 12 8.57 102.84 8200072932 
40956 Smirnoff Strawberry Twist 70 0.750 12 9.99 119.88 8200072934 
40957 Smirnoff Strawberry Twist 70 1.000 12 12.06 144.72 8200072935 
40971 Smirnoff Twist of Black Cherry 70 0.500 12 8.57 102.84 8200000140 
40976 Smirnoff Twist of Black Cherry 70 0.750 12 9.99 119.88 8200073152 
41806 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 0.750 12 9.99 119.88 8200000401 
41807 Smirnoff Vanilla Twist Vodka 70 1.000 12 12.06 144.72 0000824020 
40946 Smirnoff Watermelon Twist 70 0.750 12 9.99 119.88 8200000117 
40947 Smirnoff Watermelon Twist 70 1.000 12 12.06 144.72 8200000118 
41692 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.750 6 13.20 79.20 8711601452
41693 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 0.750 12 7.35 88.20 8711601448 
41694 UV Blue (Raspberry) Vodka 60 1.000 12 8.17 98.04 8711601447
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41653 UV Citruv Vodka (Citrus) 70 0.750 12 7.35 88.20 8711601484
41696 UV Green (Apple) Vodka 60 0.750 12 7.35 88.20 8711601442
41698 UV Ivory (Vanilla) Vodka 60 0.750 12 7.35 88.20 8711601450
41701 UV Orange Vodka 86 0.750 12 7.35 88.20 8711601446
41704 UV Red (Cherry) Vodka 60 0.750 12 7.35 88.20 8711601444 
41681 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.750 6 13.20 79.20 8711601461 
41705 UV Red Vodka (Cherry) 60 1.000 12 8.17 98.04 8711601443
IMPORTED VODKA 
34011 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 0.050 10 23.52 235.20 3522900111 
34014 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900113 
34015 Absolut Apeach Flavored Vodka 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900114 
34029 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900140 
34030 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900130 
34032 Absolut Citron (Lemon Vodka) 80 1.750 6 32.26 193.56 3522900160 
34034 Absolut Citron Vodka 80 0.375 24 11.17 268.08 8700000182 
34096 Absolut Kurant Vodka 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900330 
34116 Absolut Mandrin Vodka 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900230 
34117 Absolut Mandrin Vodka 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900240 
34026 Absolut Peppar Vodka 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900430 
34051 Absolut Raspberri 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900840 
34052 Absolut Raspberri 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900830 
34053 Absolut Raspberri 80 0.050 10 23.52 235.20 3522900800 
34001 Absolut Swedish Vodka 80PRF 80 0.050 10 23.52 235.20 3522900000 
34004 Absolut Swedish Vodka 80PRF 80 0.375 24 11.17 268.08 3522900020 
34006 Absolut Swedish Vodka 80PRF 80 0.750 12 16.62 199.44 8352290030 
34007 Absolut Swedish Vodka 80PRF 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900040 
34008 Absolut Swedish Vodka 80PRF 80 1.750 6 32.26 193.56 5340400012 
34071 Absolut Vanilia Vodka 80 0.050 10 23.52 235.20 3522900600 
34076 Absolut Vanilia Vodka 80 0.750 12 16.62 199.44 3522900630 
34078 Absolut Vanilia Vodka 80 1.000 12 19.52 234.24 3522900640 
34046 Absolut Vodka 100PRF 100 0.750 12 17.32 207.84 3522900530 
34130 Armdale Vodka 80 0.750 12 24.01 288.12 8366486710 
34146 Belvedere Cytrus Flavored Vodka 80 0.750 6 23.99 143.94 8711606995 
34212 Belvedere Pomarancza Flavored Vodka 80 0.750 6 23.99 143.94 8711606996 
34154 Belvedere Vodka 80 0.375 12 15.71 188.52 8711606965 
34156 Belvedere Vodka 80 0.750 12 21.38 256.56 8711606968 
34162 Belvedere Vodka 80 1.000 6 25.89 155.34 8711606981 
34149 Blavod Black Vodka 80 0.750 6 18.23 109.38 6155275002 
34150 Blavod Black Vodka 80 0.750 6 18.23 109.38 6155275001 
34236 Chopin Vodka 80 0.750 12 21.38 256.56 8711601239 
34198 Ciroc Super Premium Vodka 80 0.750 6 21.65 129.90 8807616186
34288 Danzka Citrus Vodka 75 0.750 12 14.04 168.48 3522900901
34284 Danzka Cranberyraz Vodka 75 0.750 12 14.04 168.48 3522900920
34291 Danzka Grapefruit Vodka 75 0.750 12 14.04 168.48 3522900903
34281 Danzka Vodka 80 0.750 12 14.04 168.48 3522900900 
34276 Denaka Vodka 80 0.750 12 8.82 105.84 8800401404 
34312 Effen Black Cherry Vodka 70 0.750 12 21.01 252.12 5607500212 
34309 Effen Vodka 80 0.750 12 21.01 252.12 5607500113 
34326 Finlandia Imp Vodka 80PRF 80 0.750 12 14.04 168.48 8112807411 
34267 Grey Goose Le Citron 80 0.750 6 22.58 135.48 8308957000 
34420 Grey Goose Vodka 80 0.750 6 22.58 135.48 8308955000 
34422 Grey Goose Vodka 80 1.000 6 26.90 161.40 8308955010 
34423 Grey Goose Vodka 80 0.375 12 14.84 178.08 8308955035 
34425 Grey Goose Vodka 80 1.750 6 44.59 267.54 8308955017 
34436 Grey Goose Vodka L'Orange 80 0.750 6 21.64 129.84 8308956000 
34448 Ketel One Citroen 80 1.000 12 22.61 271.32 8515601000 
34449 Ketel One Citroen 80 0.750 12 18.70 224.40 8515600750 
34454 Ketel One Imported Vodka 80 0.375 12 11.69 140.28 8515612215 
34456 Ketel One Imported Vodka 80 0.750 12 18.70 224.40 8515651541 
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34457 Ketel One Imported Vodka 80 1.000 12 22.61 271.32 8515661041
34458 Ketel One Imported Vodka 80 1.750 6 35.08 210.48 8515680368 
34473 Level Imported Vodka 80 0.750 6 21.64 129.84 3522900730 
34474 Level Imported Vodka 80 0.050 10 37.60 376.00 3522900700 
34543 Pearl Vodka 80 0.050 8 12.04 96.32 8835212312
34546 Pearl Vodka 80 0.750 12 17.98 215.76 4970800100
34578 Pinnacle Vodka 80 1.750 6 17.96 107.76 8970846522 
34678 Quadro Russian Vodka 80 0.750 12 23.65 283.80 3604001754 
34826 Stoli Persik (Peach) 70 0.750 12 16.12 193.44 8954043694 
34870 Stoli Razberi (Raspberry) 70 0.750 12 16.12 193.44 8954043671 
34876 Stoli Strasberri (Strawberry) 70 0.750 12 16.12 193.44 8954043674 
34880 Stoli Vanil (Vanilla) 70 0.750 12 16.12 193.44 8954043677 
34715 Stolichnaya Cranberi Vodka 70 0.750 12 16.12 193.44 8954045075 
34729 Stolichnaya Elit Vodka 80 0.750 6 47.99 287.94 8954045377 
34737 Stolichnaya Ohranj Vodka 70 1.000 12 19.04 228.48 8954043680 
34871 Stolichnaya Rasberi 80 1.000 12 19.04 228.48 8954043670 
34746 Stolichnaya Russian Vodka 80PRF 80 0.750 12 16.12 193.44 8954043658 
34747 Stolichnaya Russian Vodka 80PRF 80 1.000 12 19.04 228.48 8954043657 
34748 Stolichnaya Russian Vodka 80PRF 80 1.750 6 31.29 187.74 8954043656 
34881 Stolichnaya Vanil 70 1.000 12 19.04 228.48 8954043676
34820 Svedka Vodka 80 0.750 12 10.62 127.44 1776811175 
34821 Svedka Vodka 80 1.750 6 18.42 110.52 1776811117 
34972 Three Olives Cherry Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852242 
34968 Three Olives Chocolate Flavored Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852542 
34933 Three Olives Green Apple Flavored Vodka 70 0.750 6 15.18 91.08 8970852842 
34967 Three Olives Green Apple Flavored Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852842 
34925 Three Olives Orange Vodka 70 0.750 6 15.18 91.08 8970854642 
34962 Three Olives Orange Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852642 
34915 Three Olives Raspberry Vodka 70 0.750 6 15.18 91.08 8970852342 
34959 Three Olives Raspberry Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852342 
34913 Three Olives Vanilla Vodka 70 0.750 6 15.18 91.08 8970852142 
34958 Three Olives Vanilla Vodka 70 0.750 12 15.18 182.16 8970852142
34919 Three Olives Vodka 80 1.750 6 21.82 130.92 8970877822 
34935 Three Olives Vodka 80 0.750 12 15.20 182.40 8970877642 
34986 Turi Estonian Vodka 80 0.750 12 16.57 198.84 8048027700 
41824 Vox Apple Vodkaild Berry 80 0.750 6 22.39 134.34 8068695040 
34946 Vox Vodka 80 0.750 6 22.39 134.34 8068694046
DRY GIN - SLOE GIN
AMERICAN DRY GIN 
29287 Barton Gin 80 1.000 12 5.69 68.28 8066041133 
29288 Barton Gin 80 1.750 6 10.13 60.78 8066041131 
29566 Burnett's Gin London Dry 80 0.750 12 6.40 76.80 9674900201
29568 Burnett's Gin London Dry 80 1.750 6 13.96 83.76 9674920030 
29728 Calvert Gin 80 1.750 6 10.10 60.60 8068604312 
29993 Five O'Clock Gin 80 0.200 48 1.54 73.92 8484840050 
29996 Five O'Clock Gin 80 0.750 12 4.73 56.76 8484840030 
29997 Five O'Clock Gin 80 1.000 12 5.80 69.60 8484840020 
29998 Five O'Clock Gin 80 1.750 6 9.90 59.40 8484840010 
30036 Five O'Clock Gin Player 80 0.750 12 4.73 56.76 8484840040 
30054 Fleischmann's Dry Gin 80 0.375 24 3.74 89.76 8292821026 
30056 Fleischmann's Dry Gin 80 0.750 12 6.23 74.76 8292821024 
30057 Fleischmann's Dry Gin 80 1.000 12 7.79 93.48 8292821023
30058 Fleischmann's Dry Gin 80 1.750 6 13.25 79.50 8292821021 
30236 Gilbey's Gin London Dry 80 0.750 12 7.37 88.44 8068612240 
30238 Gilbey's Gin London Dry 80 1.750 6 15.37 92.22 8068612212 
30250 Gilbey's Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 7.37 88.44 8068612243 
30247 Gilbey's Gin London Dry-Round 80 1.000 12 9.17 110.04 8068612221 
30316 Gordon's Gin London Dry 80 0.750 12 7.27 87.24 0000886023 
30317 Gordon's Gin London Dry 80 1.000 12 9.03 108.36 0000886013 
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30318 Gordon's Gin London Dry - PET 80 1.750 6 15.03 90.18 0000886003 
30526 Hawkeye Gin 80 0.750 12 4.62 55.44 8835211009 
30527 Hawkeye Gin 80 1.000 12 5.68 68.16 8835210976
30528 Hawkeye Gin 80 1.750 6 9.84 59.04 8835210975 
31207 Mc Cormick Gin 80 1.000 12 5.67 68.04 8559210353
31166 Mc Cormick Gin PET 80 0.750 12 4.61 55.32 8559210354 
31208 Mc Cormick Gin PET 80 1.750 6 9.75 58.50 8559210351 
31654 Paramount Gin London Dry 80 0.375 24 3.10 74.40 8681612019 
31656 Paramount Gin London Dry 80 0.750 12 4.70 56.40 8681612014 
31657 Paramount Gin London Dry 80 1.000 12 5.94 71.28 8681612013 
31658 Paramount Gin London Dry 80 1.750 6 10.03 60.18 8681612012 
31666 Paramount Gin London Dry Traveler 80 0.750 12 4.70 56.40 8681612024 
31718 Phillips Gin 80 1.750 6 9.98 59.88 8711601676 
31719 Phillips Gin 80 1.000 12 5.68 68.16 8711604801 
32231 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118 
32232 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120 
32233 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.200 48 2.82 135.36 8043240121 
32234 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.375 24 4.77 114.48 8043240122 
32236 Seagram's Extra Dry Gin 80 0.750 12 8.52 102.24 8700000729 
32237 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.000 12 10.92 131.04 8700000728 
32238 Seagram's Extra Dry Gin 80 1.750 6 16.38 98.28 8043240126 
32235 Seagram's Extra Dry Gin PET 80 0.750 12 8.52 102.24 8043240124
FLAVORED GIN 
33256 Seagram's Lime Twisted Gin 80 0.750 12 8.52 102.24 8043240160 
33266 Seagrams Orange Twisted Gin 70 0.750 12 8.52 102.24 8043240461
AMERICAN SLOE GIN 
33316 Arrow Sloe Gin 34 0.750 12 5.71 68.52 8835211887 
33716 Paramount Sloe Gin 50 0.750 12 5.69 68.28 8681610234 
33717 Paramount Sloe Gin 50 1.000 12 7.29 87.48 8681610233
IMPORTED DRY GIN 
28084 Beefeater Gin 94 0.375 24 9.37 224.88 8954033351 
28086 Beefeater Gin 94 0.750 12 16.47 197.64 8954033349 
28087 Beefeater Gin 94 1.000 12 20.67 248.04 8954033348 
28088 Beefeater Gin 94 1.750 6 32.32 193.92 8954033347
28206 Bombay Dry Gin 86 0.750 12 15.28 183.36 8144010331 
28223 Bombay Sapphire Gin 94 0.200 12 5.24 62.88 8048030114 
28224 Bombay Sapphire Gin 94 0.375 12 9.99 119.88 8048030113 
28233 Bombay Sapphire Gin 94 1.000 12 23.38 280.56 8144011311
28236 Bombay Sapphire Gin 94 0.750 12 19.10 229.20 8048030102 
28238 Bombay Sapphire Gin 94 1.750 6 35.87 215.22 8048030100 
28246 Boodles British Gin London Dry 90 0.750 12 13.52 162.24 8043240167 
28626 Hendrick's Gin 88 0.750 12 21.75 261.00 8366499043 
28666 Magellan Gin 88 0.750 6 22.81 136.86 8976803008 
28686 Millers Gin 80 0.750 6 23.75 142.50 9892900020
28806 Quintessential Gin 90 0.750 6 23.43 140.58 8970800750 
28861 Tanqueray Gin 94 0.050 10 25.23 252.30 8850811000 
28865 Tanqueray Gin 94 0.375 24 10.05 241.20 8811011064 
28866 Tanqueray Gin 94 0.750 12 18.00 216.00 8811011030 
28867 Tanqueray Gin 94 1.000 12 23.15 277.80 8811011040 
28868 Tanqueray Gin 94 1.750 6 34.88 209.28 8811011050 
28886 Tanqueray No. Ten 94 0.750 12 23.95 287.40 8811015860
BRANDY
AMERICAN GRAPE BRANDY 
52311 Christian Bros Brandy 80 0.050 12 8.87 106.44 8603610019 
52312 Christian Bros Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570 
52314 Christian Bros Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567 
52316 Christian Bros Brandy 80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559 
52317 Christian Bros Brandy 80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
52318 Christian Bros Brandy 80 1.750 6 18.88 113.28 8603681547 
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52146 Christian Bros Brandy Traveler 80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704 
52319 Christian Bros Brandy-Round Bottle 80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
52186 Christian Brothers Grand Reserve VSOP 80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094 
52591 E & J VS Brandy 80 0.050 12 7.91 94.92 8500000340 
52593 E & J VS Brandy 80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210 
52594 E & J VS Brandy 80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
52596 E & J VS Brandy 80 0.750 12 8.24 98.88 0000854130
52597 E & J VS Brandy 80 1.000 12 10.39 124.68 0000854180
52598 E & J VS Brandy 80 1.750 6 16.82 100.92 0000854150
52599 E & J VS Brandy Round 80 1.000 12 10.39 124.68 0000854290
52595 E & J VS Brandy Traveler 80 0.750 12 8.24 98.88 8500001112 
52579 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.050 12 7.91 94.92 8500000386 
52581 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
52582 E & J VSOP Superior Reserve 80 0.750 12 9.59 115.08 0000853810 
52806 Korbel Brandy 80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007 
52835 Korbel Brandy PET 80 1.750 6 16.99 101.94 8470400029 
53127 Mr. Boston Five Star Brandy Veq 80 1.000 12 8.50 102.00 8900001308 
53128 Mr. Boston Five Star Brandy Veq 80 1.750 6 14.34 86.04 8900000321 
53167 Paramount Brandy 80 1.000 12 8.69 104.28 8681612333 
53210 Paul Masson Grande Amber 80 0.100 48 1.46 70.08 2129600651 
53213 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.200 24 2.52 60.48 2129600603 
53214 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.375 24 4.36 104.64 2219600606 
53216 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 0.750 12 8.80 105.60 2129600601 
53218 Paul Masson Grande Amber Brandy 80 1.750 6 16.82 100.92 2129660030 
53367 St. Charles Brandy 80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620 
53368 St. Charles Brandy 80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
APRICOT BRANDY 
54056 Arrow Apricot Flav Brandy 60 0.750 12 6.92 83.04 8835211860 
54057 Arrow Apricot Flav Brandy 60 1.000 12 8.67 104.04 8835211829 
54136 Dekuyper Apricot Brandy 70 0.750 12 6.95 83.40 8068631440 
54436 Mr. Boston Apricot Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001310 
54444 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.375 12 4.51 54.12 8681610839 
54446 Paramount Apricot Flav Brandy 75 0.750 12 7.52 90.24 8681610834 
54447 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.000 12 9.01 108.12 8681610833 
54448 Paramount Apricot Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610832 
54486 Phillips Apricot Flav Brandy 70 0.750 12 7.09 85.08 8711601775
BLACKBERRY BRANDY 
54646 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 0.750 12 6.92 83.04 8835211983 
54647 Arrow Blackberry Flav Brandy 60 1.000 12 8.67 104.04 8835211982 
54636 Arrow Original Blackberry Brandy 60 0.750 12 6.92 83.04 8835211863 
54706 Dekuyper Blackberry Brandy 70 0.750 12 6.95 83.40 8068631540 
55066 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 6.50 78.00 8900001314 
55068 Mr. Boston Blackberry Flav Brandy 70 1.750 6 14.95 89.70 8900000193 
55084 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.375 12 4.51 54.12 8681610879 
55086 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 0.750 12 7.52 90.24 8681610874 
55087 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.000 12 9.01 108.12 8681610873 
55088 Paramount Blackberry Flav Brandy 75 1.750 6 15.99 95.94 8681610872 
55106 Phillips Blackberry Flav Brandy 70 0.750 12 7.09 85.08 8711601768
CHERRY BRANDY 
55246 Arrow Wild Cherry Flav Brandy 60 0.750 12 6.92 83.04 8835211894 
55504 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.375 12 4.51 54.12 8681610919 
55506 Paramount Cherry Flav Brandy 75 0.750 12 7.52 90.24 8681610914
PEACH BRANDY 
56204 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.375 12 4.51 54.12 8681610979 
56206 Paramount Peach Flav Brandy 75 0.750 12 7.52 90.24 8681610974
MISCELLANEOUS  BRANDY 
55606 Arrow Ginger Flav Brandy 60 0.750 12 6.92 83.04 8835211877 
56366 Dekuyper Coffee Brandy 70 0.750 12 6.95 83.40 8068632940
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IMPORTED GRAPE BRANDY 
47785 Courvoisier VS Coganc 80 0.375 12 10.93 131.16 8954014363 
47786 Courvoisier VS Cognac 80 0.750 12 22.19 266.28 8954012932 
47790 Courvoisier VS Cognac 80 0.200 24 6.63 159.12 8954012735 
47776 Courvoisier VSOP Cognac 80 0.750 12 36.31 435.72 8954012931 
47806 Courvoisier XO Cognac 80 0.750 12 109.99 1319.88 8954016891 
51476 Don Pedro Mexican Brandy 80 0.750 12 14.16 169.92 8242202014 
48103 Hennessy VS Cognac 80 0.200 48 6.83 327.84 8811015052 
48104 Hennessy VS Cognac 80 0.375 24 11.77 282.48 8811015062 
48106 Hennessy VS Cognac 80 0.750 12 23.94 287.28 8811015055 
48116 Hennessy VSOP Cognac 80 0.750 12 39.52 474.24 8811015105 
48126 Hennessy X.O. Cognac 80 0.750 12 114.19 1370.28 8811015305 
48176 Hine Rare VSOP Cognac 80 0.750 6 32.06 192.36 8175380080 
48696 Martell VS Cognac 80 0.750 12 21.52 258.24 8043240081 
51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq) 80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004 
49176 Remy Martin VS Cognac 80 0.750 12 23.32 279.84 8723600103 
49185 Remy Martin VSOP (Flask) 80 0.375 12 17.56 210.72 8723600122 
49186 Remy Martin VSOP Cognac 80 0.750 12 32.70 392.40 8723600116 
49156 Remy Martin XO Excellence 80 0.750 1 136.04 136.04 8723600233 
50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy 80 0.750 12 9.76 117.12 8723699200 
50676 St. Remy XO Napoleon Brandy 80 0.750 12 12.12 145.44 8723699206 
51696 Stock 84 Brandy 80 0.750 12 8.79 105.48 8235210003
RUM
BARBADOS RUM 
42666 Mount Gay Eclipse Rum (Barbados) 80 0.750 12 13.49 161.88 8723695003 
42692 Mt Gay Vanilla Flavored Rum 64 0.750 12 12.29 147.48 8723695027 
42688 Mt. Gay Mango Flavored Rum 64 0.750 12 12.29 147.48 8723695029
JAMAICA RUM 
42006 Appleton Estate V/X Light Rum 80 0.750 12 12.80 153.60 8330004905 
42166 Myers's Rum Original Dark 80 0.750 12 13.49 161.88 0000877130 
42167 Myers's Rum Original Dark 80 1.000 12 16.49 197.88 0000877120
PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
43156 Bacardi 151 Proof Rum 151 0.750 12 16.36 196.32 8048009540 
43031 Bacardi Dark Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620 
43034 Bacardi Dark Rum 80 0.375 24 5.60 134.40 8048002560 
43036 Bacardi Dark Rum 80 0.750 12 10.12 121.44 8048002540 
43037 Bacardi Dark Rum 80 1.000 12 12.08 144.96 8048002530
43038 Bacardi Dark Rum 80 1.750 6 19.49 116.94 8048002520 
43035 Bacardi Dark Rum PET 80 0.750 12 10.12 121.44 8048002546 
43121 Bacardi Light Rum 80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621 
43123 Bacardi Light Rum 80 0.200 48 3.15 151.20 8048001570 
43124 Bacardi Light Rum 80 0.375 24 5.60 134.40 8048001560 
43126 Bacardi Light Rum 80 0.750 12 10.12 121.44 8048001540 
43127 Bacardi Light Rum 80 1.000 12 12.08 144.96 8048001530
43128 Bacardi Light Rum 80 1.750 6 19.49 116.94 8048001520 
43125 Bacardi Light Rum PET 80 0.750 12 10.12 121.44 8048001545 
43046 Bacardi Select Rum 80 0.750 12 10.12 121.44 8048005540 
44217 Barton Rum Light 80 1.000 12 5.83 69.96 8066055953 
43356 Castillo Gold Label Rum 80 0.750 12 5.83 69.96 8048007540 
43386 Castillo White Label Rum 80 0.750 12 5.83 69.96 8048006540 
43387 Castillo White Label Rum 80 1.000 12 6.24 74.88 8048006530 
43388 Castillo White Label Rum 80 1.750 6 11.69 70.14 8048006520 
44442 Cruzan Black Strap Rum 80 0.750 12 8.99 107.88 8901600713
44487 Cruzan Dark Rum 80 1.000 12 9.78 117.36 4428656140
44517 Cruzan Light-Dry Rum 80 1.000 12 9.78 117.36 4428656040 
44602 Five O'Clock Rum 80 0.750 12 5.15 61.80 8484861030 
44603 Five O'Clock Rum 80 1.000 12 6.10 73.20 8484861020 
44604 Five O'Clock Rum 80 1.750 6 11.16 66.96 8484861010 
46350 Hawkeye Light Rum 80 1.750 6 10.59 63.54 8835212233 
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46351 Hawkeye Light Rum 80 1.000 12 5.79 69.48 8835212234 
44817 Mccormick Gold Rum 80 1.000 12 5.75 69.00 8559246093 
44837 Mccormick Silver Rum 80 1.000 12 5.75 69.00 8559210513 
45246 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.29 63.48 8681612414 
45247 Paramount Gold Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.11 73.32 8681612413 
45248 Paramount Gold Rum 80 1.750 6 11.19 67.14 8681612412 
45245 Paramount Gold Rum Traveler 80 0.750 12 5.29 63.48 8681612404 
45274 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.375 12 3.65 43.80 8681612459 
45276 Paramount White Label Rum (VI) 80 0.750 12 5.29 63.48 8681612454 
45277 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.11 73.32 8681612453 
45278 Paramount White Label Rum (VI) 80 1.750 6 11.19 67.14 8681612452 
45275 Paramount White Rum Traveler 80 0.750 12 5.29 63.48 8681612464 
45418 Phillips White Rum 80 1.750 6 11.00 66.00 8711601151 
45419 Phillips White Rum 80 1.000 12 6.06 72.72 8711601152 
43848 Ronrico Silver Label Rum (PR) 80 1.750 6 13.14 78.84 8068614112
45957 VPA Gold Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.25 75.00 8193204798
45967 VPA Silver Label Rum (VI) 80 1.000 12 6.25 75.00 8193204799 
45968 VPA Silver Label Rum (VI) 80 1.750 6 10.38 62.28 8193204801
FLAVORED RUM
43076 Admiral Nelson Coconut Rum 42 0.750 12 7.99 95.88 8835211948
43077 Admiral Nelson Coconut Rum 42 1.000 12 9.99 119.88 8835211947
43026 Admiral Nelson Spiced Rum 70 0.750 12 7.99 95.88 8835211528
43027 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.000 12 9.99 119.88 8835211527 
43028 Admiral Nelson Spiced Rum 70 1.750 6 15.99 95.94 8835211526 
1698 Admiral Nelson Spiced Rum Dispenser 70 0.050 2 30.11 60.22 8835211989
43025 Admiral Nelson Spiced Rum Traveler 70 0.750 12 7.99 95.88 8835211728
44010 Admiral Nelson Vanilla Rum 70 0.750 12 7.99 95.88 8835212111 
43917 Bacardi Big Apple Flavored Fum 70 1.000 12 13.25 159.00 8048040102 
43911 Bacardi Big Apple Flavored Rum 70 0.050 12 8.41 100.92 8048040106 
43916 Bacardi Big Apple Flavored Rum 70 0.750 12 11.30 135.60 8048040103 
43086 Bacardi Coco 70 0.750 12 11.30 135.60 8048040063 
43131 Bacardi Limon 70 0.050 12 7.50 90.00 8048035620 
43134 Bacardi Limon 70 0.375 12 6.29 75.48 8048035560 
43136 Bacardi Limon 70 0.750 12 11.30 135.60 8048035540 
43137 Bacardi Limon 70 1.000 12 13.25 159.00 8048035530 
43138 Bacardi Limon 70 1.750 6 21.83 130.98 8048035520 
1694 Bacardi Limon Glass Co-Pack 70 1.750 3 21.59 64.77 8048035624 
43116 Bacardi O (Orange Rum) 70 0.750 12 11.30 135.60 8048040002 
43117 Bacardi O (Orange Rum) 70 1.000 12 13.25 159.00 8048040001 
43096 Bacardi Razz 70 0.750 12 11.30 135.60 8048040033 
43097 Bacardi Razz 70 1.000 12 13.25 159.00 8048040032 
43106 Bacardi Vanilla 70 0.750 12 11.30 135.60 8048040083 
43107 Bacardi Vanilla 70 1.000 12 13.25 159.00 8048040082 
46093 Cabana Boy Pineapple Coconut Rum 48 0.750 12 8.99 107.88 8193246542 
46095 Cabana Boy Raspberry Rum 48 0.750 12 8.99 107.88 8193246642 
46102 Cabana Boy Vanilla Spice 48 0.750 12 8.99 107.88 8193246242 
46105 Cabana Boy Wild Cherry Rum 48 0.750 12 8.99 107.88 8193246342 
43286 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.050 12 7.54 90.48 8700050502 
43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 0.750 12 10.63 127.56 8700050503 
43288 Captain Morgan Parrot Bay Mango 42 1.000 12 13.00 156.00 8700050508 
43221 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit New! 42 0.500 12 7.54 90.48 8200000353 
43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit 42 0.750 12 10.63 127.56 8700050694 
43281 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.050 12 7.54 90.48 8700050512 
43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 0.750 12 10.63 127.56 8700050506 
43283 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple 42 1.000 12 13.00 156.00 8700050509 
43316 Captain Morgan Private Stock Rum 80 0.750 12 14.39 172.68 8700020178 
43296 Captain Morgan Silver Spiced Rum 70 0.750 12 11.24 134.88 0000873320 
43331 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.050 12 7.54 90.48 8700020116 
43334 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.375 24 5.59 134.16 0000872770 
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43336 Captain Morgan Spiced Rum 70 0.750 12 11.24 134.88 0000872710 
43337 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.000 12 13.87 166.44 0000872700 
43338 Captain Morgan Spiced Rum 70 1.750 6 23.99 143.94 8700020115 
43285 Captain Morgan Spiced Rum PET 70 0.750 12 11.24 134.88 0000871930 
43417 Captain Morgan Tattoo 70 0.050 10 9.05 90.50 8700050511 
43418 Captain Morgan Tattoo 70 0.750 12 12.24 146.88 8700050517 
43419 Captain Morgan Tattoo 70 1.000 12 15.32 183.84 8700050508 
43420 Captain Morgan Tattoo 70 1.750 6 24.63 147.78 8700050519 
43409 Captain Morgan's Parrot Bay 42 1.000 12 13.00 156.00 8700020204 
43410 Captain Morgan's Parrot Bay 42 0.750 12 10.63 127.56 8700000145
43216 Ciclon 70 0.750 12 10.64 127.68 8048039802 
44436 Cruzan Banana Rum 55 0.750 12 8.99 107.88 4428665750 
44472 Cruzan Coconut Rum 55 0.375 12 4.43 53.16 8901600472 
44476 Cruzan Coconut Rum 55 0.750 12 8.99 107.88 4428656550
44477 Cruzan Coconut Rum 55 1.000 12 9.78 117.36 4428656540
44498 Cruzan Mango Rum 55 1.000 12 9.78 117.36 8901668240 
44499 Cruzan Mango Rum 27 0.750 12 8.99 107.88 8901600683 
44506 Cruzan Pineapple Rum 55 0.750 12 8.99 107.88 4428656650 
44451 Cruzan Raspberry Rum 55 0.050 12 7.63 91.56 8901600749 
44456 Cruzan Raspberry Rum 55 0.750 12 8.99 107.88 8901600753 
44520 Cruzan Vanilla Flavored Rum 55 0.750 12 8.99 107.88 8901600662 
57026 Island Breeze Coconut 36 0.750 12 11.31 135.72 8048080665
57028 Island Breeze Coconut 36 1.750 6 21.83 130.98 8048080663 
57053 Island Breeze Key Lime 36 0.750 12 11.31 135.72 8048080662
57055 Island Breeze Key Lime 36 1.750 6 21.83 130.98 8048080660 
57062 Island Breeze Wild Berry 36 0.750 12 11.31 135.72 8048080668
57065 Island Breeze Wild Berry 36 1.750 6 21.83 130.98 8048080666 
44657 Lady Bligh Spiced Rum 72 1.000 12 8.25 99.00 8681651733 
42698 Malibu Mango Flavored Rum 42 1.000 12 12.99 155.88 8954046307 
42699 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.750 12 10.63 127.56 8954046308 
42700 Malibu Mango Flavored Rum 42 0.050 10 4.20 42.00 8954046309 
42676 Malibu Passion Fruit Flavored Rum 42 0.750 12 10.63 127.56 8954047239 
42702 Malibu Pineapple Flavored Rum 42 1.000 12 12.99 155.88 8954046312 
42703 Malibu Pineapple Flavored Rum 42 0.750 12 10.63 127.56 8954046313 
42704 Malibu Pineapple Rum 42 0.050 10 4.20 42.00 8954046314 
42711 Malibu Rum Liqueur 42 0.050 10 4.20 42.00 8954045392 
42716 Malibu Rum Liqueur 42 0.750 12 10.63 127.56 8954044899 
42717 Malibu Rum Liqueur 42 1.000 12 12.99 155.88 8954044897 
42718 Malibu Rum Liqueur 42 1.750 6 22.39 134.34 8954044932
AMERICAN COCKTAIL
56850 Bacardi Bahama Mama 20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
56851 Bacardi Bahama Mama 20 0.750 12 5.59 67.08 8048080605
56840 Bacardi Hurricane 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
56841 Bacardi Hurricane 25 0.750 12 5.59 67.08 8048080601
56843 Bacardi Party Drinks Zombie 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
56846 Bacardi Rum Island Iced Tea 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602 
56853 Bacardi Rum Runner 25 1.750 6 10.47 62.82 8048080618 
56957 Bartenders Hot Sex 25 1.000 12 7.44 89.28 8438042503 
56958 Bartenders Hot Sex 25 1.750 6 13.14 78.84 8438042501 
57051 Barton Long Island Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003 
57118 Chi Chi's Cosmopolitan 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054871 
57117 Chi-Chi's Blue Raspberry Lemonade 20 1.750 6 9.59 57.54 8900054651 
57125 Chi-Chi's Gold Margarita 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054691 
57120 Chi-Chi's Long Island Iced Tea 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054881 
57121 Chi-Chi's Mai Tai 20 1.750 6 9.59 57.54 8900050011 
57122 Chi-Chi's Mango Margarita 20 1.750 6 9.59 57.54 8900054621 
57148 Chi-Chi's Margarita w/Tequila 25 1.750 6 9.59 57.54 8900001875 
57129 Chi-Chi's Mexican Mudslide 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054781 
57157 Chi-Chi's Pina Colada w/Rum 25 1.750 6 9.59 57.54 8900050030 
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57158 Chi-Chi's Strawberry Margarita w/Tequila 20 1.750 6 9.59 57.54 8900001918 
57124 Chi-Chi's Vanilla Mudslide 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054821 
57144 Chi-Chi's White Russian 25 1.750 6 9.59 57.54 8900054981 
58106 Club Cocktails Brass Monkey 32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351 
58835 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992 
58836 Cuervo Classic Lime Margarita 19 0.750 12 6.15 73.80 8200019033 
58838 Cuervo Classic Lime Margarita 19 1.750 6 10.77 64.62 8200019032 
58875 Cuervo Golden Margarita 25 1.750 6 14.62 87.72 8200073036 
58876 Cuervo Golden Margarita 25 0.750 12 9.23 110.76 8200073035 
58866 Cuervo Strawberry Margarita 19 0.750 12 6.15 73.80 8200019035 
58868 Cuervo Strawberry Margarita 19 1.750 6 10.77 64.62 8200019034 
59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail 75 1.000 12 6.40 76.80 8193205611 
59043 Desert Isle Raspberry Ice Tea 75 1.000 12 6.40 76.80 8193207526 
57048 Gaetano Big Mama G Gin & Grapefruit 30 0.200 24 1.49 35.76 8427991254 
59210 Ice Box Butterscotch Cream 25 1.750 6 9.99 59.94 8284400025 
59408 Ice Box Margarita 20 1.750 6 7.89 47.34 8284452338
59230 Ice Box Mudslide 25 0.750 12 4.99 59.88 8284452331 
59231 Ice Box Mudslide 25 1.750 6 9.99 59.94 8284452332 
62061 Kahlua Frozen Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637 
62097 Paramount Long Island Iced Tea 72 1.000 12 6.39 76.68 8681611033 
62096 Paramount Long Island Iced Tea Cocktail 44 0.750 12 5.01 60.12 8681611014 
76767 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.000 12 6.38 76.56 8711603662 
76768 Phillips Long Island Iced Tea 40 1.750 6 11.75 70.50 8711603664 
63668 Salvador's Blue Margarita 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212191 
63528 Salvador's Margarita PET 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212008 
63688 Salvador's Strawberry Margarita 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212005 
63692 Salvadors Lemon Citrus Margarita 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212366 
63674 Salvadors Raspberry Margarita 26 1.750 6 8.79 52.74 8835212271 
63619 Seagrams Gin & Juice Blue Beast 40 0.750 12 6.85 82.20 8700000006 
63722 Smirnoff Signatures Cape Codder 20 0.750 12 6.15 73.80 8200072968 
63723 Smirnoff Signatures Cape Codder 20 1.750 6 10.77 64.62 8200072970 
63725 Smirnoff Signatures Green Apple Martini 20 1.750 6 10.77 64.62 8200073120 
63726 Smirnoff Signatures Green Apple Martini 20 0.750 12 6.15 73.80 8200073119 
63728 Smirnoff Signatures Screwdriver 20 0.750 12 6.15 73.80 8200072967 
63729 Smirnoff Signatures Screwdriver 20 1.750 6 10.77 64.62 8200072969 
63788 Tgi Fridays Margarita 25 1.750 6 11.19 67.14 8200015764 
63755 Tgi Fridays Mudslide 25 1.750 6 11.19 67.14 8200015770 
63594 Tgi Fridays Orange Dream 25 1.750 6 11.19 67.14 8200071781 
63798 Tgi Fridays Pina Colada 25 1.750 6 11.19 67.14 8200072323 
63808 Tgi Fridays Strawberry Daiquiri 25 1.750 6 11.19 67.14 8200015766 
63550 Tgif On The Rocks Long Island Ice Tea 30 0.750 12 5.19 62.28 8200016085 
63750 Tgif On The Rocks Margarita 15 0.750 12 5.19 62.28 8200072297 
63825 Tgif On The Rocks Mudslide 20 0.750 12 5.19 62.28 8200070708 
63792 Tgif On The Rocks Pina Colada 20 0.750 12 5.19 62.28 8200016100 
63894 Tgif On The Rocks White Russian 25 0.750 12 5.19 62.28 8200072301 
63734 Tgif Strawberry Shortcake 25 1.750 6 11.19 67.14 8200070992 
77855 Tooter's Zipperhead 30 0.375 12 6.74 80.88 6231730919 
77856 Tooter's Zipperhead 30 0.750 6 11.50 69.00 6231712091 
71529 Tooters Ala Bama Slama 30 0.375 12 6.74 80.88 6231703070 
71530 Tooters Ala Bama Slama 30 0.750 6 11.50 69.00 6231712070 
72448 Tooters Blu-dacious Kamikazi 30 0.375 12 6.74 80.88 6231703007 
72449 Tooters Blu-Dacious Kamikazi 30 0.750 6 11.50 69.00 6231712007 
75369 Tooters Lemon Drop 30 0.375 12 6.74 80.88 6231730841 
75370 Tooters Lemon Drop 30 0.750 6 11.50 69.00 6231712084 
77264 Tooters Red-diculous On The Beach 30 0.375 12 6.74 80.88 6231730216
CORDIAL & LIQUEUR
AMERICAN AMARETTO
73986 Amaretto Di Amore Classico 42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982 
71886 Amaretto E Dolce 42 0.750 12 4.93 59.16 8284458251 
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71887 Amaretto E Dolce 48 1.000 12 5.63 67.56 8284458250 
71916 Arrow Amaretto 34 0.750 12 4.99 59.88 8835211857 
76486 Paramount Amaretto 50 0.750 12 4.99 59.88 8681610034 
76487 Paramount Amaretto 50 1.000 12 5.99 71.88 8681660093 
76488 Paramount Amaretto 50 1.750 6 11.75 70.50 8681610032
77136 Raspberry Di Amore 33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805 
77246 Regency Da Vinci Amaretto 56 0.750 12 4.99 59.88 8484870137 
77247 Regency Da Vinci Amaretto 80 1.000 12 5.99 71.88 8484870127 
77476 Trave Amaretto 42 0.750 12 5.83 69.96 8068620040
IMPORTED AMARETTO 
64136 Amaretto Di Saronno 56 0.750 12 17.64 211.68 5003701450
ANISETTE 
85316 Paramount Anisette 50 0.750 12 6.79 81.48 8681610054
COFFEE LIQUEUR 
72816 Caffe Lolita Coffee Liqueur 40 0.750 12 6.99 83.88 8835212057 
73136 Chila Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.49 89.88 8193205329 
67426 Copa De Oro Mexican Coffee 48 0.750 12 7.94 95.28 9674900320 
67521 Kahlua Coffee Liqueur 53 0.050 10 15.38 153.80 8954012274 
67524 Kahlua Coffee Liqueur 53 0.375 24 9.27 222.48 8954014563
67526 Kahlua Coffee Liqueur 40 0.750 12 16.67 200.04 8954012271 
67527 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.000 12 21.47 257.64 8954012270 
67528 Kahlua Coffee Liqueur 40 1.750 6 35.03 210.18 8954012269
67536 Kahlua Especial 70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706 
67556 Kamora Coffee Liqueur 40 0.750 12 9.59 115.08 8068625040 
67557 Kamora Coffee Liqueur 40 1.000 12 11.19 134.28 8068625020
67586 Kapali Coffee Liqueur 53 0.750 12 8.19 98.28 8970800520 
67600 Karimba Coffee Liqueur 53 0.750 6 9.99 59.94 8681655054 
67706 Sabroso Coffee Liqueur 48 0.750 12 7.19 86.28 8066067125 
77429 Starbucks Coffee Liqueur 40 1.000 12 24.41 292.92 8068699720 
77464 Starbucks Coffee Liqueur 40 0.750 12 19.49 233.88 8068699740 
77428 Starbucks Coffee Liqueur Miniature 40 0.050 10 13.80 138.00 8068699790 
67806 Tia Maria Coffee Liqueur 53 0.750 12 17.70 212.40 8242219012
CREAM LIQUEUR 
68034 Bailey's Original Irish Cream 34 0.375 12 9.56 114.72 8676721009 
68036 Bailey's Original Irish Cream 34 0.750 12 17.67 212.04 8676721006 
68037 Bailey's Original Irish Cream 34 1.000 12 23.15 277.80 8676721004 
68038 Bailey's Original Irish Cream 34 1.750 6 37.03 222.18 8676721002 
68039 Bailey's Original Irish Cream 34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136 
68031 Bailey's Original Irish Cream Minis 34 0.050 4 32.18 128.72 8676721012 
72376 Baja Luna Black Raspberry 30 0.750 12 13.19 158.28 8970830642 
72386 Baja Rosa Strawberry Liqueur 34 0.750 12 13.19 158.28 8970800115 
68126 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 9.99 119.88 8954018732 
68127 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 16.55 198.60 8954018731 
68140 Carolan's Irish Cream Liqueur 34 0.100 12 5.99 71.88 8954042761 
80066 Cruzan Rum Cream 30 0.750 12 12.74 152.88 8901600493
80046 E & J Caramel Temptation 34 0.750 12 8.79 105.48 8500012390
80136 E & J Cask & Cream 34 0.750 12 8.79 105.48 0000853960
80045 E & J Chocolate Temptation 34 0.750 12 8.79 105.48 8500012376 
68306 Emmets Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 9.53 114.36 8676724016 
74086 Godiva Liqueur 34 0.750 12 23.03 276.36 8700000311 
74090 Godiva White Chocolate Liqueur 30 0.750 12 20.79 249.48 8700000551 
68611 Mc Cormick's Irish Cream 34 0.750 12 8.79 105.48 8559211704
80326 Mc Guires Original Cream Liqueur 34 0.750 12 8.29 99.48 8193205350
80456 Ryan's Cream Liqueur 34 0.750 12 9.20 110.40 8284458043 
80457 Ryan's Cream Liqueur 34 1.000 12 9.89 118.68 8284458042
80458 Ryan's Cream Liqueur 34 1.750 6 16.25 97.50 8284400023 
68837 Sgt. Peppermint Cream Liqueur 30 0.050 6 7.92 47.52 8559212718
68838 Sgt. Peppermint Cream Liqueur 30 0.750 6 12.79 76.74 8559212715 
68842 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 1.000 12 15.99 191.88 8835211508 
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68846 St. Brendan's Superior Irish Cream Liqueur 34 0.750 12 11.50 138.00 8835210726 
65199 Tequila Rose Liqueur 30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
65200 Tequila Rose Liqueur 30 0.750 12 15.99 191.88 8559212104 
65204 Tequila Rose Liqueur 30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
CREME DE ALMOND 
79966 Arrow Creme De Almond 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211868 
80396 Paramount Creme De Almond 50 0.750 12 6.46 77.52 8681610014
DARK CREME DE CACAO 
78036 Arrow Creme De Cacao Brown 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211872 
78456 Paramount Creme De Cacao Dark 50 0.750 12 6.46 77.52 8681610094
WHITE CREME DE CACAO 
78616 Arrow Creme De Cacao White 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211871 
78866 Paramount Creme De Cacao White 50 0.750 12 6.46 77.52 8681610114
GREEN CREME DE MENTHE 
79026 Arrow Creme De Menthe Green 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211874 
79336 Paramount Creme De Menthe Green 50 0.750 12 6.46 77.52 8681610154
WHITE CREME DE MENTHE 
79516 Arrow Creme De Menthe White 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211873 
79816 Paramount Creme De Menthe White 50 0.750 12 6.46 77.52 8681610174
PEPPERMINT SCHNAPPS 
80571 Arrow Peppermint Schnapps 60 0.050 12 6.43 77.16 8835211753 
80574 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.375 24 3.36 80.64 8835211903
80576 Arrow Peppermint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211885 
80577 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.000 12 6.01 72.12 8835211848
80578 Arrow Peppermint Schnapps 54 1.750 6 10.49 62.94 8835211825
80600 Arrow Peppermint Schnapps To Go 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211929 
81180 Boston Peppermint Schnapps 30 1.000 12 4.39 52.68 8900000472
80686 Dekuyper Peppermint Schnapps 60 0.750 12 5.49 65.88 8068635340 
80687 Dekuyper Peppermint Schnapps 60 1.000 12 6.74 80.88 8068635320
80706 Dekuyper Peppermint Schnapps Traveler 60 0.750 12 5.49 65.88 8068635343 
80826 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 0.750 12 12.99 155.88 8970800351 
80827 Ice 101, Peppermint Schnapps 101 1.000 12 13.43 161.16 8970800350 
83370 Ice Hole Mint Schnapps 75 0.750 12 7.69 92.28 8711603560 
81204 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.375 12 3.36 40.32 8681610199 
81206 Paramount Peppermint Schnapps 50 0.750 12 5.45 65.40 8681610194 
81207 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.000 12 5.97 71.64 8681610193 
81208 Paramount Peppermint Schnapps 50 1.750 6 10.44 62.64 8681610192 
81196 Paramount Peppermint Schnapps Traveler 50 0.750 12 5.45 65.40 8681610184 
81406 Thunder 101 Peppermint Schnapps 101 0.750 12 9.58 114.96 8681611134
APPLE SCHNAPPS 
84159 99 Apples 99 0.750 12 13.50 162.00 8900011835 
82604 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 0.375 24 4.27 102.48 8068639560
82606 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639540 
82607 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 1.000 12 9.29 111.48 8068639520 
82608 Dekuyper Sour Apple Pucker 30 1.750 6 15.75 94.50 8068639510 
82601 Dekuyper Sour Apple Pucker Mini 30 0.050 12 7.60 91.20 8068639590
82605 Dekuyper Sour Apple Pucker Traveler 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639543 
84710 Paramount Sour Apple Schnapps 43 1.000 12 6.51 78.12 8681611093
BUTTERSCOTCH SCHNAPPS
81966 Arrow Mcdale's Butterscotch Schnapps 30 0.750 12 5.91 70.92 8835211865 
82784 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 0.375 24 4.27 102.48 8068631960 
82786 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068631940 
82787 Dekuyper Buttershots Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068631920 
82780 Dekuyper Buttershots Schnapps Traveler 30 0.750 12 8.25 99.00 8068631943 
84486 Paramount Butterscotch Schnapps 45 0.750 12 5.89 70.68 8681610694
CINNAMON SCHNAPPS 
71441 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.050 12 21.50 258.00 8068628190 
71446 After Shock Cinnamon Liqueur 80 0.750 12 15.99 191.88 8068628140
82016 Arrow Cinnamon Schnapps 48 0.750 12 5.91 70.92 8835211866 
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82609 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 1.750 6 15.75 94.50 8068637310 
82610 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068637320
82611 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068637340 
82613 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Schnapps 30 0.375 24 4.27 102.48 8068637360
82612 Dekuyper Hot Damn Hot Cinnamon Traveler 30 0.750 12 8.25 99.00 8068637343 
82881 Dekuyper Hot Damn! 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440 
82951 Firewater Cinnamon Schnapps 100 0.050 10 13.12 131.20 8970800102 
82956 Firewater Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 12.99 155.88 8970800015 
82957 Firewater Cinnamon Schnapps 100 1.000 12 13.43 161.16 8970800048 
82926 Gold Rush Liqueur 76 0.750 12 11.55 138.60 8970800275 
84636 Phillips Hot 100 Cinnamon Schnapps 100 0.750 12 10.38 124.56 8711601761
GRAPE SCHNAPPS 
82636 Dekuyper Grape Pucker Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639340 
82637 Dekuyper Grape Pucker Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068639320
PEACH SCHNAPPS
82126 Arrow Peach Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211884 
82127 Arrow Peach Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211847 
82587 California Peach Schnapps 42 1.000 12 5.80 69.60 8284400053
82656 Dekuyper Peach Pucker 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639740 
82841 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 0.050 12 7.62 91.44 8068636590 
82844 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 0.375 24 4.27 102.48 8068636560
82846 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068636540 
82847 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068636520 
82848 Dekuyper Peachtree Schnapps 30 1.750 6 15.75 94.50 8068636510
82840 Dekuyper Peachtree Schnapps Traveler 30 0.750 12 8.25 99.00 8068636543 
84456 Paramount Peach Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610654 
84457 Paramount Peach Schnapps 44 1.000 12 6.91 82.92 8681610653
RASPBERRY SCHNAPPS 
82147 Arrow Original Raspberry Schnapps 34 1.000 12 6.52 78.24 8835211849
82146 Arrow Raspberry Schnapps 34 0.750 12 5.91 70.92 8835211886
82836 Dekuyper Raspberry Pucker 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639840 
82837 Dekuyper Raspberry Pucker 30 1.000 12 9.29 111.48 8068639820
ROOT BEER SCHNAPPS 
82826 Dekuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 0.750 12 8.25 99.00 8068634740 
82827 Dekuyper Old Tavern Rootbeer Schnapps 45 1.000 12 9.29 111.48 8068634720 
84616 Phillips Root Beer Schnapps 41 0.750 12 5.88 70.56 8711603156
84617 Phillips Root Beer Schnapps 41 1.000 12 7.29 87.48 8711603461
SPEARMINT SCHNAPPS
82186 Arrow Spearmint Schnapps 54 0.750 12 5.91 70.92 8835211888 
82187 Arrow Spearmint Schnapps 54 1.000 12 6.52 78.24 8835211852
STRAWBERRY SCHNAPPS 
82816 Dekuyper Strawberry Schnapps 48 0.750 12 8.25 99.00 8068634640 
84496 Paramount Strawberry Schnapps 44 0.750 12 5.89 70.68 8681610534 
84906 Schranck's Strawberry Schnapps 42 0.750 12 4.85 58.20 8193200534
TROPICAL FRUIT SCHNAPPS
82856 Dekuyper Island Blue Pucker 30 0.750 12 8.25 99.00 8068634040 
82857 Dekuyper Island Blue Pucker 30 1.000 12 9.29 111.48 8068634020
82891 Dekuyper Tropical Pineapple Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068638740 
83906 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 0.750 12 5.37 64.44 8970800336 
83907 Maui Blue Hawaiian Schnapps 30 1.000 12 6.68 80.16 8970800335 
83926 Maui Tropical Schnapps 30 0.750 12 5.37 64.44 8970800244 
83927 Maui Tropical Schnapps 30 1.000 12 6.68 80.16 8970800340
WATERMELON SCHNAPPS 
82830 Dekuyper Mad Melon Watermelon Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639240
82866 Dekuyper Watermelon Pucker 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639640 
82867 Dekuyper Watermelon Pucker 30 1.000 12 9.29 111.48 8068639620
82865 Dekuyper Watermelon Pucker Traveler 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639643
MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
84170 99 Banana's Banana Schnapps 99 0.750 12 13.50 162.00 8066062005 
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84166 99 Blackberries 99 0.750 12 13.50 162.00 8900051595 
84151 99 Oranges 99 0.750 12 13.50 162.00 8066011886
73516 Dekuyper Cactus Juice Schnapps 30 0.750 12 8.63 103.56 8068632240 
73517 Dekuyper Cactus Juice Schnapps 30 1.000 12 9.66 115.92 8068632220 
82626 Dekuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639440 
82627 Dekuyper Cheri Beri Pucker Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068639420 
82757 Dekuyper Crantasia Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068633120 
82756 Dekuyper Crantassia Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068633140 
82898 Dekuyper Wilderberry Schnapps 30 1.000 12 9.29 111.48 8068636920 
82899 Dekuyper Wilderberry Schnapps 30 0.750 12 8.25 99.00 8068636940 
82910 Fire & Ice 69 0.750 12 8.99 107.88 8970800303 
67296 Yukon Jack Perma Frost Schnapps 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
IMPORTED SCHNAPPS 
69587 Black Haus Blackberry Schnapps 80 1.000 12 21.74 260.88 8676781004 
64866 Dr. Mcgillicuddy's Fireball Schnapps 66 0.750 12 11.59 139.08 8800414668 
64867 Dr. Mcgillicuddy's Fireball Schnapps 66 1.000 12 15.45 185.40 8800414467 
69654 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.375 24 7.72 185.28 8800414406 
69656 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 0.750 12 11.59 139.08 8800414404 
69657 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.000 12 15.45 185.40 8800414403 
69658 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps 48 1.750 6 19.36 116.16 8800414402 
69650 Dr. Mcgillicuddy's Mentholmint Schnapps PET 48 0.750 12 11.59 139.08 8800414444 
69664 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps 48 0.375 24 7.72 185.28 8800414456 
69666 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps 48 0.750 12 11.59 139.08 8800414454 
69667 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps 48 1.000 12 15.45 185.40 8800414453 
69669 Dr. Mcgillicuddy's Vanilla Schnapps PET 48 0.750 12 11.59 139.08 8800414434 
65061 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012 
65065 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.375 12 9.56 114.72 8676770075 
65066 Goldschlager Cinnamon Schnapps 87 0.750 12 16.79 201.48 8676750006 
69941 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022 
69945 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.375 12 9.56 114.72 8676770065 
69946 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 0.750 12 16.79 201.48 8676752006 
69947 Rumple Minze Peppermint Schnapps Liqueur 100 1.000 12 21.74 260.88 8676752004
TRIPLE SEC 
85897 Arrow Triple Sec 30 1.000 12 3.47 41.64 8835211856 
86028 Chateaux Triple Sec 48 1.750 6 10.30 61.80 8068622110 
86112 Dekuyper Triple Sec 30 1.000 12 4.45 53.40 8068638120 
86250 Juarez Triple Sec 30 0.750 12 3.51 42.12 8835211007 
86251 Juarez Triple Sec 30 1.000 12 3.27 39.24 8835210998 
86310 La Prima Triple Sec 30 1.000 12 3.35 40.20 8681655333 
86390 Montezuma Triple Sec 30 1.000 12 3.20 38.40 8066065013 
86506 Paramount Triple Sec 50 0.750 12 4.92 59.04 8681610274 
86507 Paramount Triple Sec 50 1.000 12 5.56 66.72 8681610273 
86637 Tortilla Triple Sec 27 1.000 12 3.55 42.60 8193206952
ROCK & RYE 
85796 Mr. Boston Rock & Rye 54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358 
85806 Paramount Rock & Rye 50 0.750 12 7.01 84.12 8681610214
WHISKEY LIQUEUR 
65186 Irish Mist Liqueur 70 0.750 12 17.59 211.08 8954018939 
86881 Southern Comfort 76 0.050 12 9.11 109.32 8854401918 
86883 Southern Comfort 70 0.200 48 3.52 168.96 8854401916 
86884 Southern Comfort 70 0.375 24 6.22 149.28 8854401913 
86886 Southern Comfort 70 0.750 12 12.37 148.44 8854401690 
86887 Southern Comfort 70 1.000 12 14.62 175.44 8854401894 
86888 Southern Comfort 70 1.750 6 23.99 143.94 8854401891 
86916 Southern Comfort 100PRF 100 0.750 12 14.24 170.88 8854401815 
86918 Southern Comfort 100PRF 100 1.750 6 26.99 161.94 8854401801 
86885 Southern Comfort PET 70 0.750 12 12.37 148.44 8854401431 
2635 Southern Comfort with Lime Juice 70 0.750 6 12.37 74.22 8854401394 
86796 Southern Host Whiskey Liqueur 100 0.750 12 6.88 82.56 9674921388 
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77766 Wild Turkey Honey Liqueur 60 0.750 12 16.22 194.64 8043256017 
67264 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538 
67266 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525 
67267 Yukon Jack Canadian Liqueur 100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
DISTILLED SPIRIT SPECIALTY 
75087 Juarez Gold Dss 80 1.000 12 6.95 83.40 8835211951 
76227 Montezuma Blue Tequila Blend 80 1.000 12 7.05 84.60 8066035203 
76228 Montezuma Blue Tequila Blend 80 1.750 6 13.24 79.44 8066035201 
77487 Tortilla Gold Dss 80 1.000 12 5.79 69.48 8193267826 
77497 Tortilla Silver Dss 80 1.000 12 5.79 69.48 8193267426
MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR 
79986 Arrow Creme De Cassis 34 0.750 12 6.11 73.32 8835211870 
85526 Dekuyper Blue Curacao 54 0.750 12 7.49 89.88 8068631640 
80096 Dekuyper Creme De Banana 56 0.750 12 7.49 89.88 8068633340 
73586 Dekuyper Hazelnut Liqueur 56 0.750 12 8.63 103.56 8068634140 
73526 Dekuyper Melon Liqueur 46 0.750 12 8.29 99.48 8068634540 
73456 Dekuyper Razzmatazz Liqueur 33 0.750 12 8.25 99.00 8068635640 
77355 Dekuyper San Tropique 42 1.000 12 9.77 117.24 8068635920 
73530 Dekuyper Thrilla Vanilla French Vanilla Liq 30 0.750 12 8.25 99.00 8068639140 
74165 Grand Muriel Orange Liqueur 80 0.750 6 16.76 100.56 8681660844 
76336 Neapolitan Liqueur 70 0.750 12 7.43 89.16 8193205255 
85606 Paramount Blue Curacao 30 0.750 12 4.59 55.08 8681610144 
76526 Paramount Melon Liqueur 44 0.750 12 7.49 89.88 8681610414 
77380 Shakka Apple Liqueur 30 0.750 12 14.92 179.04 8901600770 
77381 Shakka Grape Liqueur 30 0.750 12 14.92 179.04 8901600769 
77382 Shakka Kiwi Liqueur 30 0.750 12 14.92 179.04 8901600771
MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur 92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416 
57001 Alize De France 32 0.375 24 9.31 223.44 8469220095 
57002 Alize De France (Passion Fruit/Cognac) 32 0.750 12 17.19 206.28 8469220094 
56990 Alize Red Passion 32 0.750 12 17.19 206.28 8469220114 
56992 Alize Red Passion 32 0.375 24 9.31 223.44 8469220175 
56996 Alize Wild Passion 32 0.750 12 17.19 206.28 8469220404 
65968 Amaro Montegegro 46 0.750 12 17.94 215.28 2189379176 
64336 B & B Liqueur D.O.M. 80 0.750 12 25.73 308.76 8048054540 
64356 Barenjager Imp Honey Liqueur 70 0.750 12 18.68 224.16 8308950000 
64636 Campari Italian Aperitivo 48 0.750 12 19.10 229.20 8676335006 
64676 Chambord Liqueur Royale De France 33 0.750 12 21.55 258.60 8438042004 
64776 Cointreau Liqueur 80 0.750 12 30.20 362.40 8723656510 
73616 Destinee Liqueur 34 0.750 6 11.71 70.26 8970868942 
64876 Drambuie Scotch Liqueur 80 0.750 12 27.98 335.76 8954012854 
64880 Drambuie Scotch Liqueur 80 0.375 12 14.72 176.64 8954014106 
64995 Frangelico Liqueur 48 0.375 12 11.82 141.84 8366437138 
64996 Frangelico Liqueur 48 0.750 12 18.64 223.68 8366437134 
65474 Galliano Liqueur 60 0.375 24 14.47 347.28 8723605031 
65476 Galliano Liqueur 60 0.750 12 26.79 321.48 8723605005 
65121 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.050 10 36.89 368.90 8811093106 
65124 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.375 24 18.88 453.12 8811093104 
65126 Grand Marnier Cordon Rouge 80 0.750 12 32.96 395.52 8811093103 
65127 Grand Marnier Cordon Rouge 80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102 
66936 Grangala Triple Orange Liqueur 80 0.750 12 16.79 201.48 8235230023 
65194 Hpnotiq 34 0.375 12 11.20 134.40 7360400126 
65195 Hpnotiq 34 0.750 6 19.99 119.94 3604001106 
65251 Jagermeister Liqueur 70 0.050 5 39.35 196.75 8308966010 
65253 Jagermeister Liqueur 70 0.200 48 4.91 235.68 8308966040 
65254 Jagermeister Liqueur 70 0.375 24 9.03 216.72 8308966035 
65256 Jagermeister Liqueur 70 0.750 12 16.87 202.44 8308952400 
65257 Jagermeister Liqueur 70 1.000 12 21.74 260.88 8308966015 
65258 Jagermeister Liqueur 70 1.750 6 37.45 224.70 8308966017 
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65896 Metaxa Ouzo 80 0.750 12 12.67 152.04 8144056806 
67006 Midori Melon Liqueur 42 0.750 12 15.99 191.88 8885700330 
66033 Navan 80 0.750 12 31.91 382.92 8811061642 
66186 Pernod Anise Liqueur 80 0.750 12 21.54 258.48 8043229167 
66326 Remy Red 32 0.750 12 15.24 182.88 8723600224 
64816 Romana Black Sambuca 80 0.750 12 17.99 215.88 8676722106 
66636 Romana Sambuca Italian Liquore 84 0.750 12 17.99 215.88 8676722006 
66788 Sizzurp Purple Punch Liqueur 32 0.750 12 22.50 270.00 1397400005 
67186 Tuaca Liqueur 70 0.750 12 20.06 240.72 8330004477
AMERICAN ALCOHOL 
41833 Everclear Alcohol 190 0.200 48 3.33 159.84 8835211687 
41834 Everclear Alcohol 190 0.375 24 5.87 140.88 8835210486 
41836 Everclear Alcohol 190 0.750 12 11.00 132.00 8835210003 
41838 Everclear Alcohol 190 1.750 6 25.54 153.24 8835210001
IMPORTED ALE 
904234 Chimay Blue Cap Ale 14 0.331 24 3.97 95.28 8170600003 
904238 Chimay Cinq Cents Ale 14 0.750 12 8.19 98.28 8689102967 
904240 Chimay Grand Reserve Ale 14 0.750 12 8.92 107.04 8689102965 
904236 Chimay Premiere Ale 14 0.750 12 7.78 93.36 8170600004 
904230 Chimay Red Cap Ale 14 0.331 24 3.63 87.12 8170600001 
904244 Samuel Adams Triple Bock Ale 35 0.250 24 2.95 70.80 0000000000
DECANTER & SPECIALTY PACKAGE 
3554 1800 Reposado with 1800 Margarita Mix 80 0.750 6 20.81 124.86 2105922754 
2080 Absolut Five Summer Pack 80 0.050 24 8.19 196.56 3522900015 
1882 Absolut Mini Five Pack 80 0.050 28 8.19 229.32 3522900003 
2984 Agavero Glass Pack 64 0.750 6 24.56 147.36 8976811109 
2676 B & B Coffee Press Pack 80 0.375 6 13.46 80.76 8048054571 
1835 Bacardi Coco Glass Pack 70 0.750 6 10.50 63.00 8048040067 
1366 Beefeater w/Ocean Spray Cranberry Juice New! 94 0.750 6 16.47 98.82 8954047063 
1285 Bushmills With Two Mugs 80 0.750 6 19.21 115.26 8043240410 
1380 Canadian Club Glass Set 80 0.750 6 10.37 62.22 8954041812 
68119 Carolan's w/Glasses Irish Cream Liqueur 34 0.750 6 9.99 59.94 8954043310 
2002 Courvoisier VSOP w/50ml XO New! 80 0.750 6 22.19 133.14 8954012931 
1410 Crown Royal w/ Pouring Cradle New! 80 1.750 3 41.62 124.86 8700070063 
1976 Cruzan Holiday Cd 2-Pack 55 0.750 6 17.99 107.94 8901600766 
2581 Dekuyper Peachtree With Pitcher 30 0.750 6 8.25 49.50 8068636540 
2971 Disaronno Amaretto Glass Pack 56 0.750 6 17.64 105.84 5003708253 
2970 Disaronno Disarita Glass Pack 56 0.750 6 17.64 105.84 8048080002 
17950 Evan Williams Master Select Decanter 90 0.750 6 16.25 97.50 9674902299 
1860 Grey Goose La Vanille w/Pewter Stemmed Glass 80 0.750 6 21.64 129.84 8308958022 
1858 Grey Goose Le Citron w/Pewter Stemmed Glass 80 0.750 6 21.64 129.84 8308957022 
942 Jack Daniels Family Pack 86 0.050 12 8.01 96.12 8218484335 
3138 Jagermeister Liqueur Pewter Shot Pack 70 0.750 12 16.87 202.44 8308966092 
2823 Kahlua Especial with Glasses 70 0.750 6 17.59 105.54 8954045648 
1833 Ketel One Citroen Shaker Set 80 0.750 6 17.39 104.34 8515617501 
1979 Level w/ 2 Glasses New! 80 0.750 6 21.64 129.84 3522900007 
2313 Mccormick Irish Egg Nog w/2 Glasses Gift 30 0.750 6 10.86 65.16 8559212675 
3571 Patron Silver w/shot Glasses New! 80 0.750 6 39.13 234.78 2173300032 
2804 Patron XO Cafe Gift New! 70 0.750 6 20.50 123.00 2173300028 
2088 Pyrat XO Reserve Gift New! 80 0.750 6 23.58 141.48 2173300034 
1958 Rhum Barbancourt Five Star Glass Pack 86 0.750 6 16.88 101.28 8976887338 
3499 Sauza Extra Gold w/Margarita Mix 80 0.750 6 12.59 75.54 8244244483 
1802 Skyy Citrus With Cosmo Mix 70 0.750 6 14.04 84.24 2105909751 
1943 Skyy Vanilla With Tgif Mudslide Co-Pack 70 0.750 6 14.04 84.24 2105926751 
1735 Smirnoff Flavor Twist Five Pack 70 0.050 2 52.42 104.84 8200072926 
2043 Stolichnaya Raspberi w/ Lemonade New! 70 0.750 6 16.79 100.74 8954047316 
1864 Stolichnaya With Ice Shot Pack 80 0.750 6 16.12 96.72 8954045640 
2504 Tarantula Azul Mix Co-Pack 70 0.750 6 15.59 93.54 8559212004 
1948 Turi Martini Valet 80 0.750 6 16.57 99.42 8048027708 
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1893 UV Blue Vodka Party Pack 60 1.750 3 13.20 39.60 8711601459 
1965 Vox Vodka Gift Set 80 0.750 6 22.39 134.34 8068694846 
1625 Whaler's Holiday Pack 70 0.750 6 10.41 62.46 9674931870
Colored items are price list advertisers.
The histories of the United States and Mexico have been inextricably entwined since the early days of both
countries. In the 19th century there were land and border issues that were ultimately resolved with the transfer of
large portions of land in what are now the states of Texas, Arizona, California, and New Mexico. But regardless of
where the border lay, the cultural influence of Mexico on California and the Southwest has been undeniable. . . .
Mexican-inspired food has become one of the most popular cuisines in American restaurants and has become
ubiquitous on the menus of America’s family-style chain restaurants. And the influence carries over into the bever-
age portion of the menu as well. According to polls of bar and restaurant owners, the margarita has been the most
popular cocktail in America for well over a decade.
A F T E R  A  C O U P L E  O F  Y E A R S  O F  S T U M B L I N G , T E Q U I L A  I S  O F F  A N D  R U N N I N G  A G A I N .
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Basic Margarita
11⁄2 ounces white or gold tequila
1⁄2 ounce triple sec
Juice of 1⁄2 large lime
Pour all of the ingredients into a
shaker half-filled with ice; shake
vigorously. Strain the mixed
drink into the chilled, salted
serving glass.
Frozen Margarita 
2 cups cracked ice
11⁄2 ounces white or gold tequila
1⁄2 ounce triple sec
1 ounce lime or lemon juice
Put the ice in a heavy-duty blender
and pour in the remaining
ingredients. Blend until slushy but
still firm; pour the drink into the
chilled, salted serving glass.
Frozen Margarita with Fruit
2 cups cracked ice
11⁄2 ounces white or gold tequila
1⁄2 ounce triple sec
1 ounce lime or lemon juice
Raspberries, peaches, bananas, or
other fresh fruit cut into small
pieces
1 ounce fruit liqueur that comple-
ments the selected fresh fruit
1⁄2 ounce sour mix
Put the ice in a heavy-duty blender
and add the remaining ingredients.
Blend until slushy but still firm;
pour the mixed drink into the
chilled, salted serving glass.
Much like the way Mexican cuisine has evolved as chefs have experiment-
ed with the basic idea, so has the margarita. Once strictly lime flavored,
there are now recipes that call for all kinds of fruit variations (mango,
strawberry, tangerine, cranberry, et al.). Instead of generic triple sec, many
trade-up margaritas use Grand Marnier, Cointreau, or another orange-fla-
vored liqueur to further vary the taste profile. The one ingredient that has-
n’t changed is the primary one—tequila.
After dramatically outperforming the rest of the distilled spirits industry
for more than a decade, tequila suffered a setback in 2000 and 2001 due
to a shortage of agave. This in turn caused a dramatic increase in produc-
tion costs resulting in higher prices. Unable to secure a supply of product at
a bargain price, a number of lower-end brands dropped out of the market
as a result. The tequila supply situation seems to have stabilized, and the
category appears to be back on the growth track.
But even with the temporary setbacks the category has experienced, the
growth pattern over the last few years has been impressive. According to
Adams Handbook Advance 2004, [the 2003] total tequila consumption was
up 6.4 percent nationally. On a relative growth basis, no spirit category can
rival the performance of tequila over the past 15 years. Total consumption,
which was only 4.4 million 9-liter cases in 1990, had risen to 5.9 million
cases in 1997 and reached its highest point ever with more than 7.6 million
cases in 2003.
Enjoy the Fresh Taste of a Margarita 
The basic margarita features tequila, lime juice, and
triple sec, but fruit liqueurs, fresh fruit, and other ingredients may be
added. Margaritas can be either shaken with ice or mixed in a
blender with cracked ice for frozen variations. Serve this classic mixed
drink in traditional margarita glasses or large cocktail glasses. Chill the
serving glass, moisten the rim with lime or lemon juice, and dip it into
either coarse salt or a mixture of salt and sugar. Garnish margaritas
with a slice of lime or appropriate fruit for fruited variations.
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One-Dish Layered Salad
Make this salad the day before serving.
1 head lettuce, torn into bitesize
pieces, or 1 package mixed
salad greens, torn into bite-
size pieces
1 small package frozen tiny baby
or English peas, uncooked
3-4 green onions, thinly sliced
4 hardcooked eggs, sliced
2 cups mayonnaise or sandwich
spread
2 tablespoons sugar
2 tablespoons wine vinegar
About 8 ounces shredded
cheese
About 10 bacon strips, cooked
and crumbled
Layer the lettuce, peas, green
onions, and egg slices in a large
bowl. Combine the mayonnaise,
sugar, and wine vinegar; mix well
and spread over the top of the
layered ingredients. Sprinkle the
cheese and crumbled bacon on
top. Seal the bowl with plastic
wrap and chill for at least 12
hours for the flavors to blend.
Bourbon-Flavored Ham 
Bake the ham a day or two ahead of
time and store it in the refrigerator.
Slice the ham thin and serve it with a
variety of breads and rolls with your
favorite condiments.
1 to 11⁄2 cups bourbon
1 cup brown sugar
6 cloves, slightly crushed
2 tablespoons grated orange
peel
Fully cooked smoked ham,
skinned
Combine all of the ingredients in
a medium bowl and mix well;
spread the mixture on the ham.
Bake the ham as directed on the
packaging, basting during the last
half-hour of cooking. Let the ham
cool and store in the refrigerator.
Red Wine Barbecue Sauce 
Brush this sauce on the food every 20
minutes during grilling.
1 cup dry red wine
1⁄3 cup red wine vinegar
1⁄4 cup olive oil
3 tablespoons Worcestershire
sauce
1 finely chopped onion
1 tablespoon sugar
1 tablespoon orange zest
2 cloves minced garlic
Combine the wine, vinegar, oil,
Worcestershire sauce, onion,
sugar, and orange zest in a
saucepan. Bring the mixture to a
boil, reduce the heat, and simmer
partially covered for 25 minutes
(the sauce will not thicken while
it cooks; it remains quite thin).
Remove the pan from the heat
and add the garlic. Store the
sauce in the refrigerator.
Kahlúa-Flavored Brownies
1 stick butter
2 ounces unsweetened choco-
late
2 cups sugar
Dash of salt
2-3 eggs (use 3 to make more
cakelike brownies)
1⁄3 cup Kahlúa or other coffee-fla-
vored liqueur
1 cup flour
1 cup semisweet chocolate
chips
1 cup chopped pecans
Preheat the oven to 325°. Melt
the butter and chocolate in a
saucepan over low heat. Remove
the pan from the heat and, using
a spoon rather than an electric
mixer, stir in the sugar, salt, eggs,
Kahlúa, and flour. Fold in the
chocolate chips and pecans.
Pour the batter into a greased
and floured 9 x 13-inch pan.
Bake for 30-35 minutes; be
careful not to overbake.
Harvey Wallbanger Bundt
Cake
1 package yellow cake mix
1 small package instant vanilla
pudding
1⁄2 cup of vegetable oil
1⁄4 cup vodka
1⁄4 cup Galliano
3⁄4 cup orange juice
Confectioners’ sugar
Preheat oven to 350ºF.
Combine all of the ingredients
except the confectioners’ sugar,
and beat for 4 minutes with an
electric mixer. Pour the batter
into a well-greased and lightly
floured Bundt or tube pan.
Bake for 45-50 minutes. Let the
cake cool for 15 minutes before
removing it from the pan. Just
before serving, dust the top with
confectioners’ sugar.
Score a
Touchdown with
Your Guests
You can score a touchdown with your next party—and have
as much fun as your guests—if you plan ahead, keep food
and beverages simple, and do most of the preparations a day
or two before the get-together. Since your refrigerator will
probably be full of food the day of the party, have several
coolers, clean galvanized tin tubs, or other suitable contain-
ers filled with ice for cold beverages. Use plastic plates and
either plastic or paper cups to avoid breakage and make
cleanup easier. Strategically place a number of trash contain-
ers where people will be sitting or eating so they can easily
dispose of their plates and utensils. And remember to clean
up as you go—you will be much happier and more relaxed if
you don’t face a lot of cleanup after your guests leave!
Plan food that can be prepared a day or two ahead of time.
Try some of the crowd-pleasing recipes below in addition to
your tried-and-true favorites.
Bar Tips: “Portable” Home Bars
Having a home bar makes entertaining quick and easy. If you don’t have space for a built-in or free-
standing bar, consider getting a “portable” one on wheels that folds up for convenient storage. Or get a
large, multiple-use work island or sideboard on wheels that can be moved about easily. Check out home,
garden, and recreation stores as well as online catalogs to find a “portable” home bar that meets your
needs.
You’ll be ready to entertain guests anytime if you keep the following basic supplies on hand either in
your home bar, a cupboard, or storage containers:
l rocks, collins, cocktail, mar-
garita, beer, and wine glasses
(shatterproof or regular glass)
l a variety of alcoholic bever-
ages and mixers
l napkins and coasters
l nuts, pretzels, small flavored
crackers, and other simple
snacks
l and a bag or two of party ice.
Also make sure you have all the
following basic tools you need
for preparing and measuring
ingredients as well as mixing
drinks:
l bottle opener
l corkscrew and wine bottle
stopper
l ice bucket or other suitable
container
l ice scoop or tongs
l jigger (holds 11⁄2 ounces),
pony (holds 1 ounce), and/or
standard measuring glass
l measuring cups and spoons
l mixing glass
l shaker
l strainer
l stirrers
l drink recipes (bartender’s
book, electronic guide, or
Internet access to Web sites)
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Stock your Bloody Mary bar
with:
Vodka
Gin
Rum
Tequila
A variety of Bloody Mary
mixers ranging from mild
and smooth to hot and spicy
And/Or
Tomato juice
Freshly squeezed lemon juice
Tabasco sauce
Worcestershire sauce
Celery salt
Dried or fresh chopped dill
White pepper
Black pepper
Horseradish
Other desired seasonings
Fresh celery stalks with leaves
for garnish
T R A D I T I O N A L
B L O O D Y  M A R Y
4-6 ounces tomato juice
2 ounces vodka
1-11⁄2 teaspoons lemon juice
1⁄4 teaspoon Worcestershire
sauce
Several dashes of Tabasco
sauce
1 teaspoon freshly grated
horseradish squeezed dry, if
desired
Pinch of white or black pepper
1-2 pinches celery salt
1⁄2-1 teaspoon dried or fresh
chopped dill
Celery stalk
Combine all of the ingredients
except the celery stalk in a
shaker with ice; shake gently.
Pour (strain, if desired) the
mixed drink into a serving glass;
garnish with a celery stalk.
Let Guests Serve
Themselves at a
Bloody Mary Bar
Making a Bloody Mary is simple: Just
put fresh ice in a chilled glass, pour in
tomato juice seasoned to taste (or your
favorite ready-to-use mixer), add vodka
(or gin, rum, or tequila, if you prefer),
and stir with a leafy stalk of celery.
Encouraging guests to serve themselves
is simple too: Just set up a Bloody Mary
bar! All you have to do is put the
ingredients on a serving table along
with directions for mixing the drink
“from scratch” (see the traditional
recipe below) or with a ready-to-use
mixer (see product labels). Also put a
shaker (for people who prefer their
drink shaken rather than stirred), a
jigger/pony/or standard measuring
glass, measuring cups and spoons, and
other basic bar tools on the table.
At least two hours before your guests
arrive, place the serving glasses in the
refrigerator. About 15 minutes before
they arrive, fill the chilled glasses with
ice water. Dump out the water when
you “open” the bar.
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